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agua maravlHosa absolutamente Inofensiva tiene Já propiedad de volver progresivamente á los cabellos y la barba sus colores 
tttnraie»» caataño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo por si mis- 
brillantina de las más recomendadas. Con el uso del Agua Venecia se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
iiforme y sin reflejos amarillentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado 
iDoente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas.
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¿Ho más canas? Ágna Venecia - larca registrada ¿No más canas? Tintura Instantánea AlIREi - larca registrada
Para volver iumedlatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural ert nronto resultado. Tun una
Con esta tintura no hay necesidad de lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy p 
ó dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3‘50.
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peiáez Bianchl—Fábrica de perfumería. —Malaga.
p í l d o F a s  A .  T i p a g F a m . - N o m b F e  p e g i s t p a d o
lEluso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regúlarización de la menstruacióa y en consecuencia desaparición de tó* 
ífogdolores originados por la anorma ización de aquélla.—Anemia.-Palidez del rostro. -  Debilidad del aparato digestivo.—Debilidad de los miem- 
i —Debilidad total,—Digestiones difíciles.- Esterilidad.—Inapetencia.—Clorosis.—Sofocación é Histerismo.
De venta en las principales Farmacia» y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
Hipotol Mopel.«NombPe pegistpado
gig ____
los niños, sin que nunca se^hayán presentado eclampsias, ni ningún otro accidente nervioso
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, P. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva/ -Málaga.
El acreditado almacén dé Coloniales de Juan Luque Beltrán, calle de Especerias 33 y San Juan 1, participa á su numerosa 
ienteia que ha trasladado desde primero del actual su Oficina y Despacho h calle Calderón de la Barca número 2.
IJoy gran debut de las Herm ana» Notables y lindísimas duetistas y bailarinas
Exito grandioso/ incomparable de
U Fábrica de Mosáfco hidráulicos más antigua 
da Anáalada y de mayor exportación
DE «=»
flidatp p̂ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
lín, Imitaciones á mármoles. |
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
liüicial y granito. !
SerecOmíenda al público no confunda mis artl- 
tloi patentados, con otras imitaciones hechas 
gralgunos fabricantes, los cuales distan mucho 
fti^za, calidad y colorido, 
liffiosición: Marqués de Larlos, 12.
^rlca: Puerto. 2.—MALAGA.
E i n i c a  R O S S O
‘Con seguridad casi absoluta, como es bien 
ibldo, se curan en esta Clínica parálisis de ’ 
rigen medular y cerebral, neurastenias, ane-1 
lias,herpetlsmós, diabetes, etc. etc., crónicos. |  
HORA DE CONSULTA: A las 4 solamente, | 
V i c t a p í a i  7 2 |  p r a l .
F I E S T A  C Í V I C A
La Antaquerana Sin rival cantadora de flamenco — 
Mañana gran función de tarde á las cuatro y media
Magnificas películas
O. M.
lo n tn a jt
Siempre se ha dicho, y  lo tenemos por ta d y  redención de ella, supieron morir unos-comidilla del día la cuestión planteada por 
ina gran verdad, que los pueblos se hon- ' como héroés, otros como mártires, y todos ̂ la infanta doña Í^ a H a  ,y esto Ocurre pfed*
an y se enaltecen, honrando y enaltecien-1 como españoles.
0 á sus héroes, á  los mártires de la liber-
E JL S E Ñ O R
jfo st p tr e z  del
Profesor de la Escuela de Artes y Oficios y  Académico de la 
de Bellas Artes de San Telmo 
Falleció e l día 8  del a c tu a l 
■ ■ R, !■ P,___________
E! Director y Claustro deja Escuela de Artes y Oficios; El Presidente de 
la AjCademia de Bellas Artes; su viuda, hijos, primo y dlsclpuios.
Suplican á sus amigos se sirvan enco­
mendar su alma á Dios y asistir al sepelio 
de su cadáver, que se verificará hoy día 
nueve, á las doce de la mañana en el Ce­
menterio de San Miguel, por cuyo favor 
les serán^reconocidos,
ad, á los que regaron con su sangre gen e-, 
osa el suelo donde habían de fructificar 
as semillas de redención moral, á los que 
ieron valerosa y estólcamente su vida en 
alolocausto de sus arraigadas creencias y 
lobies ideales.
A esta cíase dé héroes y de mártires 
«rtenecen, ocupando en la historia patria 
en el espíritu nacional lugar preeminen- 
ie, el general Torrljos y sus dignos compa- 
ieros, fusilados por la infausta y ominosa 
eacclón fefnandina, en las costas de Má- 
en los playas llamadas de San An- 
Ifés, el 11 de Diciembre dé 1831, cuando el 
loder absolutista imperaba en España y 
08 patriotas de corazón tenían que hacer 
iréviamente el sacrificio de su libertad y 
le su vida, al declararse partidarios y de- 
ensores de otro régimen más en armonía 
on !a dignidad y la conciencia humanas, 
«ando querían librarse y librar á sus con- 
iüdadanos de la triste y  denigrante condl- 
í i " .  del servilismo, de la.esclavitud, de las 
inposiciqnes brutales y tiránicas de un po­
li arbitrario y caprichoso y la mayor par­
las veces malvado, cual el que regía 
iuestra desgraciada nación en aquella 
ipdca del negro reinado de Fernando Vil. 
JJno délos mayores baldones, uno de los 
" siniestros y reprobables hechos de 
'’ ljiuel reinado fué el horrendo sacrificio de 
brrijos y de sus compañeros, hoy consi- 
«1 por la historia y  por el alma nado- 
N aicomo gloriosos mártires de las libefta- 
ispatrias.
¡  Málaga, la dudad en que murieron, en 
pe fueron sacrificados, donde se han erigi- 
l>í monumentos á su memoria, celebrará 
\$ '«ado mañana lúnes, aniversario de aqUel 
^ J|P.Dso acontéclmiento, un acto cívico de 
TOnaje á los gloriosos mártires.
A las doce del día, y  en cumplimiento de 
.S I  acuerdo municipal recaído en moción 
íjj ¡«enfada por la minoría repubíicano-so- 
pista, partirá la comitiva, desde la Casa 
^  untamiento, formando procesión cívica, 
lie presidirá la Corporación precedida de 
í îsmaceros y acompañada de las autorida- 
\\ y representaciones de los organismos 
'ivitados, recorriendo las calles de San 
fjí Éstín, Duque de la Victoria, Salvador 
jrt y r ,  Marqués de Larlos, Paseo Central 
ij¡ Mn Alameda, Pasillo de Santa Isabel, ca- S "Torrljos y de Cánovas del Castillo, 
Jí ^iú2a de Riego, donde se disolve- 
í) comitiva, después de depositar-una 
hj S?"® monumento á Torrijos. . 
í1 seguridad de que el pueblo
, M ^álaga, los hijos de la noble ciudad que 
.«®y8 en su glorioso escudo el lema de 
primera en el peligro de la libertad, 
*;finirá á su Ayuntamiento para engrande- 
■^íy  avalorar el tributo y el homenaje que 
«I rendirse á la memoria de tan esclare­
cí José Inolvidables mártires de las llberta- 
^«Patrlas.
^0 es honra para ellos la que vamos á 
°rgar!es, con este ac to res  que vamos á 
jnrarnos á nosotros mismos, realizándolo 
on todo el amor y exaltación patriótica 
jp todos debemos sentir ante el recuerdo 
aquellos que por la patria y por la líber-
ii.
¡í̂ i
Campañas en el extranjero^
Y  ahora... ¿qué?
No se debe, ni es prudente,escupir hada 
arriba, por que las más de las veces la sa­
liva cae sobre los ojos del que escupe.
Eso les ha ocurrido á los que se desata­
ron en Improperios contra los que fueron á 
contar sus cuitas á la redacción de Le 
Temps de París, y les llamaron malos es­
pañoles, enemigos de la patria y arrojaron 
sobre ellos Insultos é injurias.
Los que lanzaron sus quejas desde las 
columnas del periódico parisién, defendían 
Ideas, creencias, compromisos de carácter 
político, conceptos de patriotismo opues-  ̂
tos, contradictorios con los que profesan 
otro^; erart, por otra parte, enemigos del 
régimen, con el que no tenían nada de co­
mún.
•No es de momento discutir si sus ideas 
eran buenas ó malas; el hecho es que, aun 
siendo muy malas, no se les atacaba pre­
cisamente por profesarlas, sino por defen­
derlas en la prensa extranjera, por haber 
puesto en la plaza pública el nombre de; 
España, por haber llevado más allá de las 
fronteras cuestiones de orden interior que| 
sólo á España y á los españoles afectaban.;
¿Qué podría decirse ahora, ante el caso 
de la infanta Eulalia, á los que hasta hace 
pocos días han estado ultrajando á los radi­
cales que desde las colunmnas de Le 
Tempsy áe oXxos diarios se ocuparon de 
las cosas de España en sentido molesto pa­
ra los monárquicos y para el Gobierno de 
la monarquía?
La Infanta Eulalia ha hecho por el des­
crédito de la España oficial mucho más que 
todos los republicanos y socialistas jun­
tos, porque para hablar de todo, acercan­
do su perísámiento al de los llamados anti­
patriotas, ha hablado de la España inqui­
sitorial.
Seguramente que de siglos acá no se ha­
bla hablado eri el mundo tanto y tan mal 
de España como se ha hablado en estos 
días, porque el asunto por su propia esen­
cia y por la índole de los personajes que en 
él han intervenido es de-los que Interesan, 
es de los que gustan á todos los paladares, 
de los que se comentan lo mismo en la gran 
capital que en la pequeña aldea, en la cor­
te de palacio que en la modesta tertulia da 
humilde morada.
Y la infanta de España,que cobra veinti­
cinco mil duros cada año y goza de todas
sámente en los momentos en que Canale­
jas casi pide de rodillas á los políticos de 
la extrema izquierda una tregua» Invocando 
la necesidad de. I r á  las negociaciones de 
carácter Internacional con el raáxlmun de 
los prestigios, y á ser posible,con la fuerza 
moral quedan la unidad de pensamiento, 
la unidad de opinión.
Aprendan para ser otra vez más comedi­
dos ios que insultaron á los antidinásticos 
por actos de muchísima menor tesóriáneiá 
que el que acaba de realizar una Infanta, 
que cobra del presupuesto naclohal veinti­
cinco mil duros anuales.
El hecho de que ahora, después de lo 
ocurrido, la infanta haya entonado la pali­
nodia, diciéndose arrepentida y pidiendo 
perdón á su real sobríno,no sirve para des- 
vaaecer del ambiente europeo el escándalo 
que se ha dado, empezando con tanta arro­
gancia y acabando con gesto tan poco ga-
Málaga és una de las capitales de provincia 
que no debía tener nada que envidiar á las res­
tantes, en lo que se refiere al servido de Va­
cunación, si se atiende al sacrificio que viene 
realizando desde haCe más de veinte años para 
el sostenimiento de un Instituto de Vacunación.
¿Cumple éste su cometido? ¿Ha podido dea» 
arrollarse la epidemia en Málaga si dicho Inst! 
tuto hubiera acudido á tiempo, como era su de­
ber, con el remedio? El Ayuntamiento comenzó 
ya á ocuparse del asunto en la sesión del vier­
nes por iniciativa de la minoría republicano-so­
cialista, y confiamos en que adoptará cuantas 
medidas sean procedentes.
La prensa toda local ha dedicado estos días 
también su atención á tema tan Importante, y 
por nuestra parte, vamos hoy á Insertar el con­
trato vigente entre el Ayuntamiento y el Insti­
tuto de Vacunación, pues, aunque lleva fecha 
anterior, ha sido prorrogado distintas veces, y 
la última desde 1903 á 1912.
Dice así:
«En la ciudad de Málaga ó 14 de Septiembre de 
1897, ante mf, don José del Castillo y García, no­
tario púüco del Ilustre Colegio de Granada en el 
distrito notarial de esta capital de la que soy ve­
cino, actuando como sustituto por ausencia de mi 
compañero don Miguel Cano de la Casa y para 
protocolar en su notaría, presentes los testigos 
que después se expresan, comparecen:
El Excmo señor don Salvador Solier y Pache­
co y el señor don Rafael Baquera Rulz. Estos dos 
señores concurren, el primero en concepto de al­
calde presidente del Excmo. Ayuntamiento Cons­
titucional de esta ciudad y el segundo como síndi­
co de dicha Corporación.
El señor don Salvador Ruiz Blasco, de esta ve­
cindad, de estado casado, de Í2 años, con su cé­
dula personal expedida en esta ciudad en 6 de 
Agosto próximo pasado con el número 257.
Don José de Alarcón Manescau, de estado casa­
do, médico, de edad de 40 años, vecino de
comparecientes señores Ru'z Blasco y Alarcón, 
directores del Instituto de Vacunación, un contra 
to para la vacunación j  revacunación gratis á 
todos los vecinos pobres de este término muni­
cipal, bsjo ias bases propuestas por la Comisión 
de Beneficencia y Sanidad y aprobadas por la Co­
misión Jurídica, atrtorizando á los señores alcal­
de y síndico para llevar á efecto el indicado con­
trato, según se comprueba con una certificación 
expedida por el secretario de la Corporación que 
me entregan para que la incorporé por cabeza de 
esta y en sus traslados se inserte en este lugar, 
siendo su tenor el siguiente:
Don José Rubio Salinas, Licenciado en Derecho 
Civil y Canónico, Jefe Superir de Administración 
Civil y Secretario dei Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional de esta ciudad.
Certiflclo.' Que en la sesión celebrada por esta 
Excma. Corporación el día 27 de Agosto próximo 
pasado, fueron aprobados los informes que copia­
dos literalmente dicen así:
Excmo. señor: En vista de la anterior solicitud 
presentada por ios señores don Salvador Ruiz 
Blanco y don José de Alarcón, directores del ins­
tituto de Vacunación, teniendo en cuenta el con­
trato celebrado por los mismos con este Excmo. 
Ayuntamiento en 2 de Enero de 1892, y además 
los importantes servicios prestados por dicho 
Centro y según los datos adquiridos en el Nego­
ciado de Beneficencia y Sanidad; como, así mis- 
' mo los trabajos realizados recieñtemente con mo­
tivo de los repetidos casos de viruela ocurridos 
en esta ciudad, cuyos antecedentes obran en di- 
! cha oficina bien détal ados y precisos, tanto en 
una memoria remitida por dichos señores directo 
res como en los estados semest ales y quincena­
les que han venido enviando á esta Corporación, 
todo lo que demuestra el celo, inte é*. laboriosi­
dad y competencia de tan importante Instituto; la 
Comisión de Beneficencia y Sanidad estima que 
debe celebrar este Excmo, Ayuntamiento con el 
referido Centro de Vacunación, un contrato que 
empezará á regir desde principio del año econó­
mico venidero bajo lab bases y condiciones si- 
guientUsí
!,• La duración de este contrato será por cin­
co años, que empezarán á contarse desde 1. de
Julio de 1898, entendiéndose que si seis meses 
afites dé su terminación ho se denuncia por nin­
guna de las partes contratantes se considerara 
prorrogado por igual número de años.
2. * El Instituto y en su nombre los señores
Ruiz Blasco y Alarcón adquieren la obligación de 
vacunar y revacunar gratis á todos los vecinos 
pobres de este término municipal, bastando para 
ello que aquella cualidad se exprese en una pa­
peleta expedida por el respectivo párroco, u  cual 
aefá Visada por la alcaldía. ^
3. » Én armonía con los acuerdos tomados por
las Juntas provincial y loca! de Sanidad, basadas 
en los resultados obtenidos e i  la práctica y á lo 
S n . e » “ “ of la ctenda, tanto las vacunaciones 
como las revacunaciones sé harán con bnfa obte 
nida directamente de la ternera.  ̂ .
4. * ̂  Siempre que se presente algún foco vano 
loso en cualquier punto de la población está obli* 
gado el Instituto de Vaéünaeióit d acudir al loeal 
próximo al sitio epidemiado, que el Excmo. Ayun­
tamiento designe para el objeto de practicar las 
necesarias vacunaciones en la cuantía y extensión 
que las circunstancias exijan.
5. * Los alumnos de las Escuelas públicas se­
rán revacunados Cada cuatro años según preCeptui 
el real decreto del 18 de Agosto 1891, sin perjuicio 
de que para ser admitidos en las mismas deberán 
ser revacunados ó vacunad s los que no lo estu­
vieren y de euy® refu tado se expedirán por el 
instituto de vacunación los cofrespondientes eer- 
tlficados, extremo que ss cumplirá bajo la máS es­
trecha responsabilidad de los profesores que es­
tán al frente de aquellos establecimientos de en-
Éxcmo AyuniamlefitO aateriaa al k sti- 
tuto de Vacunación y e^te se obliga á llevSr el 
Registro de Vacunación y á énvliar dlrectamenw á 
la Dirección general de Sanidad, los datos y esta» 
d6s semestraTeá tal como lo ordena el citado real 
décréto de 18 de Agosto de 1891
este año el expresado contrato, tiene la obligación 
de abonar la suma de 6 500 pesetas estipuladas en 
el raiémó, sin que á elío se oponga el haber con­
signado en el presupuesto menor suma, porque 
los contratos son ley para las partes contratantes 
y deben cum lirse en la forma convenida.
V. E. no obstante acordará como siempre lo que 
estime más acertado , ,
Málaga 24 de Agosto de \ m . —José Andarlas, 
—b . Sánchez Cáviíla.^ Wenceslao D ia z .^  
M de Mérida, R. Gorria.
Y para que conste y surta sus debidos efectos 
expido la presente visada por el Excmo señor al­
calde y sellado cón el déla Corporación en Mála­
ga á 4 de Septiembre de 1897.— fosé Buhiu Sali- 
Visto Bueno, Eduardo de Torres. . 
Segundo. Llevando á efecto la formallzadón 
dei referido contrató, usando los señores alcalde 
y sindico de la autorización que les está concedi­
da por el Excmo. Ayuntamiéhtó y los señores don 
Salvador Ruiz Blascb y don José de Alarcón Má- 
nescau, directores del Instituto de Vacunación, 
celebran esta escritura para la cual otorgan: (Las 
Bases A B. C. D- E. F. Q. H. I. J, que represen­
tan Integras las diez clausulas del informe de la» 
Comisiones de Beneficencia y Sanidad y Jurídica, 
exceptuando en la base 10.“ la diferencia de con-
Dciid
Para la próxima sesión que ha de celebrar el 
dia 15 del actual el Ayuntamiento de M álaga, 
se acordó en el último cabildo que se llevara  
resuelto en sentido favorable ó adverso el 
asunto relativo al concierto gremial sobre el 
cobro de los arbitrios de las carnes 
Este apremio de tiempo obedece á la necesi^ 
dad de tener dispuesto parae! 1.® de Enero 
cuanto sea preciso en el caso de que, al no ce­
lebrarse el convenio, hubiera de emplearse la 
administración directa por el municipio.
Quedan, en su consecuencia, ocho dias para 
que los liülustriaie^ interesados practiquen las 
gestiones oportunas y  se pongan de acuerdo 
al efecto de cumplir todo lo que se previene en 
ei siguiente articuló del Reglamento de 29 de 
Junio de 1911 para la ejecución de la ley su­
primiendo el impuesto de consumos:
«Art. 113 El concierto gremial no podrá 
utilizarse cuando el tipo de gravamen dé algu­
na de las clases decarnes sujetas al arbitrio fue-
sfgnadón en presupuestos anteriores de5M pe«e- ■ inferior á 2[3 del in5x»mó legaí autorizado, 
tas pertenecientes al anterior contrato.) Bajo cu- > ¿g ,g recatí4ación to-
tal cn cl ü timo año natural inmediato anterior.
ñores alcalde y síndico obligan á la Corporación hubieran ^do gravadas
que representan en la más solemne forma de dere- to del concierto. Este comprenderá siempre ía 
cho » especie forastera, y los Industriales concerta-
La obligación de acudir á los locales pfóxl- dos se subrogarán en los derechos de fífcaiiza- 
raos á los sitios epidemiados no puede hallarse clón administrativa que corresponden al Ayun- 
conslgnada en la base 4  ̂ de manera más clara tamlento. en virtud da las disposiciones prece»-
y terminante, y sería bueno conccer la forma 
en que se ha cumplido hasta ahora ó se cumple 
actualmeote dicha disposición.
Nos parece también que el requisito de que 
la papeleta esté firmada por el párroco, no de­
be exigirse, bastando que la condición de po­
breza y la de residencia en el término munici­
pal se acrediten de cualquier modo.
Otras observaciones se nos oourran y se 
ocurrirán á cuantas personas lean el contrato, 
observaciones que seguramente tendrá en cuen­
ta el nuevo Ayuntamiento llamado á renovar ó 
ó modificar esencialmente el concierto con el 
Instituto de Vacunación, cuyo régimen,ó por lo 
menos vida de relación con el Ayuntamiento, 
debe llevarse al Reglamento del Cuerpo médi­
co ó de Beneficencia munlefpaL
i _ t\t.ao.míníinpiíi<! V rirlvllfií^ios dé su alta f ciudad, donde le está expedida su cédula las preeminencias y  privilegios ue su en 14 de Agosto últ mo con e número
posición, no ha defendido ahora ningún in -1 fJ lj  s
te ré sd e  carácter general, ni ha acudido á |  ’ a  cuyos comparecientes, yo el notario doy fe 
las columnas de periódicos extranjeros p a ra !conozco,así como de sus circunstancia» personales 
* lo «i clnnipt-n riai-fl pnaal-1 consignadas, y de que los señores alcalde y sin-defenderá  la patria, ni ® hallan en el elerciclode
zar á SU pariente y rey, sino que ha llevado i respectivos cargos y considerando á todos 
á las columnas de Le Temps, tan ásperas I con la capacidad legal necesaria para formalizar 
oara los monárquicos, cuestiones de la fa-1 la presente esciitura de contrato de servicios por
«imn rpfil hablando de lo nue con arreglo 1 hallarse en el pleno goce de sus derechos ciyi'es milla real, naoianao a e  lO que, con arr g  i y £„ jg ubre administración de sus bienes, dicen:
á las leyes españolas, no pueden hablar los ] «^primero. Que el Excmo. Ayuntamiento Cons- 
periódlcos de España. i titudonal de esta ciudad, en sesión celebrada el
Ha sido y será durante algún tiempo la 1 día 27 de Agosto último, acordó formalizar con los
7.  ̂ También se oljHga el Inslltuto de Vacuna­
ción á remitir al Excmo. Ayuntamiento copia da 
los estados semestrales, así como cuantos datos ¡ 
sobre este servicio les sean pedidos por dicha  ̂
Excma. COrpófaciÓñ. . 1
8. “ La alcaldía y la Comisión de Beneficeneia 
y Sanidad del. Excmo. Ayuntamiento podrán gi­
rar visitas al Inst tuto de Vacunación, siempre que 
lo estimen conveniente.
9. “ El Instituto de Vacunación queda autoriza­
do para usar en su sello las armas de la ciudad.
10. “ De conformidad con el acuerdo de la Cor­
poración rtünicipal tomado en la sesión celebrada 
ei día i l  de Dlcieitibre de Í8&1, debe señalarse co-J 
mo renumeración fija anual á los directores del
s epetido Instituto por todos los servicios á que se 
obligan la cantidad de 6 500 pesetas anuales que 
recibirán por mensualidades vencidas, empezan 
do á contarse desde el dial.* de Julio de 1898, 
cuya cantidad se consignará desde luego en 
el presupuesto ordinario del próximo año ewnó- 
mieb y á su debido tiempo en los sucesivos. Tam­
bién estima la Corporaclón'que es de justicia abo­
nar á dichos directores las 6.500 pesetas que figu­
ran en el contrato en vez de Fas 6 COO que hay 
asignadas en el presupuesto actual, cuya dife­
rencia de 5.0 pesetas debe ser incluida en 
el presupuesto adicional que ha de formarse para 
el presente año económico.
V. E. sin embargo acordará lo que estime mas 
procedente. „ , . ^
Málaga 20 de Agosto de Í8Q7.—Rafael Gar- 
nica.—Pa'scual Taillefer.—Bonifacio Gómez,— 
G, Lirio Réboul,
Excmo. señor: La Comisión Jurídica en vista 
de las razones expuestas en el informe que ante* 
cede, en orden á la conveniencia de celebrar un 
nuevo contrato con los directores del Instituto de 
Vacunación, no encuentra inconveniente en que 
aquel se lleve ó cabo bajos los conclusiones pro­
puestas, autorizándose al efecto á los señores al 
calde y síndicos para formalizarlo.
Tampoco ven reparo los que suscriben en que 
se abonen á los directores del expresado Instituto 
las 500 pesetas de diferencia que resultan este 
año económico entre la suma consignad* en pre 
supuestos y la estipulada para el pego del serví 
cib que prestan; pues claro es que desde el mo 
mentó que la Corporación acordó prófrogar por
U na ppotesta
«.Centro instructivo obrero republicano 
radical.—Barriada del fte/o.—Tenemos ó 
bien comunicarle, que entre los niños que con­
curren á las escuelas nacionales de esta, se ha 
‘ ido profusamente el diario La Defensa, 
in  al'niiA B . , e n  la forma más grosera 
qSe Ih '«'«■ í  ‘““O '■>
con eVá se relatíona. .
No es nuestro propósito conteíiaí.?» “ 
tender con esas armas preferimos ©star». ,̂ 
quietos. En este punto no podemos menos de 
confesar que la grosería, la calumnia, el insulto 
lo mánéjén mejor que nosotros.
Pero sí queremos hacer constar nuestra pro­
testa de que esas escué'as, que todos contribuí- 
inos á aostener.más ó menos directamente,sean 
feudo de clericales y que como tales entren, 
salgan y permanezcan en ellas en todo y por 
todo el tiempo que á biéh lo tienen.
¡Qué la limpia conciencia de los hljitos de la 
mfiyorfa de los ciudadanos españoles por des­
cuido ó consentimiento de quien debe impedirlo 
sea manchada con la inmunda baba que segre­
gan los atrofiados cerebros de esos degenera-
Para contestar á los ciudadanos que ¡¡os In­
terrogan, Copiamos el siguiente párrafo del 
; antedicho artículo. j  «
¡ «... esos hombres que recomiendan paf® “
esas escuelas y te las ofreCíH; y 
mandar á eilás sus hijos ó hijas sir.v «  
pueden los mandan á las escuelas de los con 
ventos y de los curas y de los clericales.» .
Compañeros, ciudadanos, hemos fundado y 
sostínemos una escuela laica mixta y nuestros 
h'jos é hijas son los primeros en asistir á sus 
cIhŝ s»
Y por ú'tlmo, que si entre los que tan fiera 
mente atacan nuestras escuelas hay alguno que 
con razones y ante el público nos da las que 
tenga para tanto ataque, por nuestra parte 
aceptamos la controversia y esperamos en este 
centro nos digan el sitio y la hora donde ten­
drá lugar el seto de ser aceptado lo que leal­
mente proponemos. . ,
En la Estriada de Mirafiores 9 Diciembre 
1911.—V.® B.® El Presidente, Ramón Manza 
nares.—El Secretarlo, Francisco Segura.— 
El Tesorero, Francisco Arando,— Antonio 
Escaño Segura.—Fi ancisco Espinosa León, 
Cristóbal Sánchez PastorSalvador Pi­
neda.
Sr. D. José Cintera, Director del diario El 
Popular.»
PATENTE
Por el Registro General del Ministerio de 
Fomento ha sido concedida una patente de in 
vención por veinte años á nombre de don Ber 
nardo González, para el uso de una envoltura 
completa, de papel ú ofra materia similar, de 
una ó varias piezas,, en todos los tamaños, for­
mas, dibujos y colores, para los llamados cuar­
tos y octavos de cajas de pasas. , ,
dentes. En los casos de concierto gremial, las 
carnes forasteras no se gravarán nunca, bajo 
ningún concepto, á tipo distinto que las sacrifi­
cadas en el municipio. Los conciertos gremiales 
habrán de solicitarse por un número de indus­
triales que represente, a! menos, tas dos terce­
ras partes de los que trafiquen en el municipio 
con las especies gravadas, y más de la mitad 
de las cuotas correspondientes de la contribu- » 
ción Industria* y de comercio, habida cuenta del 
último 8eñalBmi>ínto aprobado por la Adminis­
tración de contribuciones. Si alguno de los in­
dustriales fuera sociedad no sujeta á la contri­
bución industrial y de comercio, se le compu­
tará á este efecto la cuota normal ó de tarifa 
que le correspondiera de estar sujeta á la refe­
rida contribución. Ei concierto se formalizará 
entre el Ayuntamiento y el grtmio, autdiizán- 
dolo en nombre de eáte último los represen­
tantes que hubieran elegido los solicitantes.
Acordado el concierto, es obligatorio para 
todos los que trafiquen en las especies grava­
das en el término municipal. Los gremios acor­
darán las bases de reparte, entre los interesa­
dos, de la suma concertada, y formalizarán las 
cuotas que corresponde satisfacer á cada uno. 
Este acuerdo habrá de tomarse necesariamen­
te por mayoría absoluta de votos. Sin embar - 
go, cuando en la primera reunión convocada á 
este efecto no pudiera' recaer acuerdo con las 
condiciones referidas, se convocará áuna nue­
va reunión, bastando entonces para tomar 
acuierdó íá mayoría de votos de loa concurren­
tes. Este acuerdo será notificado al Ayunta­
miento, y necesita de su aprobación. Todo 
nuevo industrial que se establezca legalmente 
en el municipio, formará, por este solo hacho, 
parte del gremio, y estará sujeto al pago de la 
cuota que le corresponda según las bases acorr 
dadas para los demás- S'n embargo, cuando el 
reparto de cuotas se haga por estimación dis­
crecional del gremio, el nuevo industrial podrá 
rechazar la que se le asigne, quedando sujeto 
al adeudo de las carnes que introduzca en el 
término municipal, ó que extraiga del Matade­
ro, á los tipos que sirvan de base, de cómputo 
para el concierto.
El gremio tendrá, frente á sus individuos, 
para el cobro de las cuotas repartidas, las fa­
cultades que las disposiciones vigentes recono­
cen al Ayuntamiento pai a el cobro de sus ar­
bitrios.
^ L á  entidad concertante es directamente res- 
Dúh8a¿̂ ® para con el Ayuntamiento por el im­
porte de la cantidad concertada, y deberá 
afianzar el pago, en santidad no menor de la 
dozava parte de la súma anu^. de? concierto; ei 
cual no podrá entrar en vigor slu ¿wk requisi­
to. El pago de la cantidad anuas conctvrtada 
se realizará mensualmente por ingreso dirspo 
per dozavas partes iguales y por meses antící* 
pados. Las cuestiones que se promuevan entre 
los agremiados y el gremio y entre los conttv 
buyentes extraños al mismo, t-e resolverán por 
el Ayuntamiento y su resolución tendrá el ca­
rácter 4e acto administrativo reclamable ante 
el Delegado de Hacienda. Las demás cuestio­
nes se considerarán de la competencia de loe 
Tribunales ordinarios. No podrán ajustarse 
conciertos por más de un año.»
De desear es que todos los trámites previos 
se observ.-n y que puedan iievarge al cabildo 
del viernes 15 de Diciembre actual las base» 
que hayan de convenirse entre el Ayuníamiea- 
to y el gremio.
De otro modo, sería preciso ir sin vacilar á 
la fiscalización administrativa y acaso a! 
arriendo que sería altamente perjudicial, no só­
lo á les Intereses del vecindario, sino ó los de 
los mismos Industriales, caso que confiamos no 
ha de llegar, si los diferentes gremios que tra ­
fican en carnes y en embutidos comprenden 
bien su propia conveniencia.
A l m a c e m a s
Se alquila uu local compuesto da un espacioso 
almacén bajo y otro igual alto, coa buen P p p  Y 
agua #n calle Jiménez número. 13 (Perchel) Las 
llaves ©n ©1 número 12 4s la mieras calle.
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M u c h o  m ás • • •
Mucho más que los reclamos 
al hilo de una edición 
que va á agotarse en seguMa 
digo, lo supongo yo, 
isl, per fin, aquí en España 
Se le da circuiadón.
Mucho més que la misiva 
que le dirige el rector 
Uúamuno á un rotativo 
protestando, con rezón, 
contra un periódico neo,
(ó contra todos mejor.)
Más que el éxito asombroso 
da La losa de los songs 
estrenadt?, ha poco, en Lara, 
original del autor 
insigne. (¿He dicho Jacinto 
Benavente? ¡No que no!)
Más que la vuelta dei ina* 
movible Gobernador 
que nos cupo en suerte, cuando 
la anterior combinación.
Mucho más que si supiera 
ó don Pepe cumplidor 
de su palabra, aigün día, 
por una equivocación 
de su memoria negada.
Más que si una, por error, 
señora, ms declarase 
las ansias de su pasión, 
y me expusiera el deseo 
de que un pater á ios dos 
nes uniera con el lazo 
de indisolubizadón 
que, tan é mal traer trae 
ó tantos hijos de Dios,
Más que si me noticiaran 
que Madrid, e! mstador, 
ge cortaba la coleta 
por falta.de corazón.
Más, mucho más todavía, 
me ha sorprendido, lector, 
ver por ios escaparates" 
y diarios, profusión 
de carteles y de anuncios 
que dicen al comprador 
amigo de tales cosas:
«Juguetes da Reyes», ó 
bien, «Juguetes para Reyes».
Yo, que siento admiración 
profunda por don Arturo,
!e suplico, por favor, 
que publique al punto una 
carta-rectificación 
para evitar confusiones...
¡Que á sus años, digo yo, 
no encuentro bien que la gente 
le suponga de un humor 
tan infantil! ¡Ni á su hijo 
se puede hacer donación 
ya, de esas cosas! ¡Juguetes!
¡Si se casará bicutot!
PEPETÍN.
iiaptfu  COTM5 W to H c o ^  £ a  M o m o V ilís la  jlía ls g ttíila  5. ^  * M o g a r a g í
d e  P in illo s  Iz q u ie rd o  y  C»*
Senitia ¡i  B r a s ü -M , eso ü lü lasiijis  c i i
U i s  para S i lo i ,  Haoleilleo p Baaaea Blratj
Salida»  de M álaga
CATALINA el día 13 da Diciembre. BARC^LiaNA^e? Enero.
Servicio ó las Antillas y Estados Unidos,
_ Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el dia 17 de Diciembre, para Puerto Rico, Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba, y Manzanillo.
Vapor Conde Wifredo, saldrá el día 8 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Santiago de Cuba, 
Habana, y Ckiifuegos.
Admiren además carga y paseieroií para Canarias y NéW'Orleáüs y carga con conodmfento di­
recto para Segu^i Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Qibara, Bañes y N?pe, con trasbordo en la 
n a^ñ a  y para Quaníánámo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores de graa marcha coa espaciosas cámaras de 1.'̂  y 2." 
ciase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3,* se aloja ers am­
plio^ áépartamsntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marceni.
Cr*{!aigR8íario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
NOTA. Éstos vapores salen de puertos españoles j  se hgllan libres de cnarente la por la pro­
cedencia.
H e p a p e c i ó » .  - • ¥ u l c a i i i s q c ¡ ó n  d e  i s e u m á t i c o s  G p f i s s e  y  e n s e r e s
6 - A lam eda de Colón - ó. - - M Á L A G A
d e  t o d a s  c l a s e q
i« ia  Interinidad del señor Rosadp González. 
Un mi amigo, joven y honrado^ los hay, vésti- 
do tan decentemente como el qué más y con 
cara de acéfrlnió galanteador, cuáhdó más, pe­
ro bien limpia y adornada con un simpático bi- 
gotillo, paseaba tranquila, sosegadamente á 
cosa de las once, cuando topó con una parejita 
de las imaginadas por el de Muía
G r a n d e s  a l m a c e n e s
=  DE =
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
lOs úlfirnos gustos en panas, terciopelos y veluCi
Ei joven, claro, como nada t nía que temer, fik s ingleses, listados, planchados y lisos para
siguió tranquilainente su paseo; h mta que un 
guardia le detuvo para que se dejase registrar.
—Bien,—digo yo.—Si el sitio es solitario, y 
no está muy alumbrado, como desgraciadamen­
te acontece con la generalidad de nuestras ca­
lles, mientras no vive en ellas algún alcalde 
aficionado á ia claridad, pues río está mal. co­
mo medida previsora.. bien...
Pero es el caso que por igual sitio, y cuando 
le despedían porque no ie hallaron armas, pasó 
un sujeto y no ie registraron.
¿Me atreveré ó dudar de la csbalierosldad 
, del nuevo personaje, de su corrección, dé sus 
[ buenas costumbres?
De ningún modo. Pero ¿por qué no le regis-, 
traron?
Mejor nacido que mi amigo, no quiero yo 
que sea el tal señor: igual, éfi 5:
El sitio y hora, los mismos. ¿Por qué, repito, 
se le dejó ir?
Una palabra más de tni cofrade y no necesité 
que nadie viniera á esclarecer to que para mi 
estaba tan oscuro.
MI amigo viste bien, pero como no tiene el 
dinero así, de sobra, no harpodido comprarse 
más que una bufanda de punto, muy cuca, eso 
si, contra los rigores propios de la estación.
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y generes de abrigos especiales 
para señorasi lo mss nuevo y elcgaute. Abrigos 
confeccionadbe de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta no redad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
patanes novedad para trajes;' vicuñas, armures, 
negro y ázul pafa lebitas, abrigos esmohín, frac y
paños y todo lo que concierne al remo, proceden­
te ■ ' ' "  ..........s de las niás ecrédltadás fábrtcas.
Alfombras y tapetes dé terciopelos y moqueta, 
extran jiras y del país, gr^n colpccién,
JeneroS de puntó en mantones, toquillas, cami­
setas y otról artículos, hay uii buen surtido; co­
mo as! mismo en artículos blancos bien conocido; 
de su distinguida clientela.
Corsés Psriilen forma recta.
, Con motivoá láproximidad de balance, mu- 
choa de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
Í 8 graa iataris
para
En la calía Compañía <úmero
Y el caballero que brísó sin que le molesta-^ C mas de hierro déla ú-.c^ fábrica que hayan 
ran, más rico, ó. más afortunado solamente,  ̂Málaga, es donde se ven-te 30 por iOO más barato 
¡quién sabe!... ¡¡iba embutido en un gabáíiÜ ■ queen pa te alguna.
Conselíen precio» eaíes de comprar ea otra♦« «
Ofrendo é «Ei Aguila» e! titulo de este co 
mentarlo. .
I Exponga en sus escaparates cuantos gaba 
[ nes quiera, de los módicos, y recomiéndelos 
; así: «Para los que desí en usar armas.—Gaba- 
I nes-iicencia.—Inmunes, contra la policía».
I ¡EI gran negocio! Yo se lo garantizo.Ya To saben los profesionales del barateris , mo: pueden llevar encima una sucursal de la 
’ Viuda de Machuca sin el ménór cuidado.
¡Ah! ¡Se exige el gabán!
Asi no hay peligro y se puede matar á quien 
á uno se I@ antoje.
¡Pobres de aquellos que, por falta de recur­
sos, ó porque sean amantes de la capa que no 
se puede llevar filempre, vayan á cuerpo ó con 
la ex-caetizá pañosa! Tendrán que habérselas 
con algún Hermano de ía Atchicofradía de la 
Seriedad...
¡Que son ellos demasiado humanitarios para 
[dejar que sé constipe el más humilde de ios 
I ciudadanos!
I ¡Ojo, señores!
I ¡Sus.,, y a! gabán, que es un saivocoiiducto 
* con tapa bocas y cuello de terciopelo! 
i 'Y rifle al canto... que bajo
I la ta! prenda ¡ni que sagrado!
PEPETIN.
C a t e c i s m o  d a  i a s
l lS a q u in i s í t a s  y  F o g o n s p o s
Quinta edición, muy útil para manejar toda cla­
re üe maquines de y por, economizando combus­
tible y é¥iíaRdo explosiones, publicado por la 
Asociación de ingeniero» dt Lleja, y traducido 
po»'J, Q. Maígor, miembro de la citada Asocia- 
dón y director de la» minas de Reocin-.
Se vende en esta admfnis'ración y principales 
fibrt rías á pesétoS 2’5’3 el ejemplar.
CUESTIÓN DE “HECHURAS'^
El gabánf inmune
La cariacontecida si que también solemne 
archicofradía de la Seriedad, tiene, aquí en 
Málaga, eomo en todas partes adonde han lle­
gado sus buenos oficios, una elevada misión 
que desempeñar.
Ai hablar de gabán y desempeño no crean 
mis lectores que Íes vaya ó espetar una lamen­
tación á ia prenda adorable en estos tiempos, 
con 6 tln papeleta.
Se trata de algo más transcendental. Cuando 
se va á hablar de la policía, no pueden mezclar­
se ciertas pequeneces con aquello que á ella 
se refiera, ó la toque de cerca.
Limito, pues, los vuelos de mi fantasía al 
marco un peco estrecho de una amplia gaceti­
lla, para darme el gustazo de comentar un he­
cho que no lo necesita,
¡Se comenta él solcL
* *
Lacierva Peñafiei, aquel ministro de los pos­
tes y del negocio del Segura, que tanta falta 
hacía en el poder (según el criterio, marca SaU' 
sóriy de cierta gente de la dase patronal), cuan­
do las huelgas que tan democráticamente re­
solvió Canalejas con la suspensión, creó el lla­
mado Cuerpo de Seguridad, (¡oh, manes del 
Segura!) pasa asombro y maravilla de los 
que le tuvieran que padecer.
Y, quién sabe si impensadamente, con la 
creación de! C. de S., aumentó cierta parte de 
ia doctrina, aquella de las obras de misericor­
dia, con eaía otra paternal, amante: «cachear
L í n e a  d e  v a p o s ^ e e
Salidas fijas del puerto de Máiaga]
' E l  vapor correo francé# 
l a l y
saldrá de este puerto el 19 de Drdembre adsai 
tiendo passgeros y cérga para Tánger, Melüia, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga coa trasbordo 
pera ios >5.ertoa de! Mediterráneo, Indo-ChiRS.
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
E! vapor trasatlántico francésl 
l í i a i i e
£sldr& de este puerto el 30 de Diciembre, admi­
tiendo paste ros de primera y segunda ciase y
VÍdr "carga para Río de Janeiro, Mcate\
al armado.>. presunto, por lo que pueda ocurrir-1 y conodR?«eRío áírseto
sele».
Cuando se ordena un cacheOy los súbditos 
dei señor Rabonada salen, muy graves, á cum­
plir la orden: y la cumplen, es cierto, ya que 
no al piey á lo menos á la pata de ia letra, 
i Y la suelea meter con letra y todo!
...Porque, guárdeme Dios, de pedir que se 
registre & todo bicho que estornude. ¡Eso no!
Además de las molestias que pueden ocasio­
nar esos amables dependientes de ia autoridad 
sobando á todo Cristo, se tropieza con un In­
conveniente, de fuerza extraordinaria: !a falta 
de personal.
Había que poner erí cada piso, en cada habi­
tación, una pareja cuando menos...
Si no... ¡cualqulere!
Pero si los guardias obran Influidos por la 
catadura del individuo con que apechugan, y en 
ciertos sitios nada más, de sobra conocidos pa­
ra saber quién se aventura por ellos, aquí dei 
de mi cuento.
eo y Buenos 
para Parena
gaa, Ftorlonapolís, Río Granas del Sal, Pelotas 
y Porto Alegre con trasborí-lo en Río do Janeiro, 
para la Asunción y VlUa-Cpticepdóa contras- 
bordo en Montevideo, y pare líosarfo, los puertos 
de la ribera y ios de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chite) con trasbordo en Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admUiérído 
pasageros y carga para Montevideo yBaenós
Aires.
Para Informes dirigirse é su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Bs- 
rrlentos, 28, Málaga.
Oposiciones á Hacienda
Preparación teórico-práctica para las oposicio­
nes convocadas para 1." de Marzo, por Don Anto­
nio Fernández VatmoYory Tenedor de libros 
por oposición de la lótervención de Hacienda y 
i Don Joaquín Jaste, oficial de cuarta clase por 
[ oposición de la Administración de Propiedades é 
* ’* llmpuestos.
Hace varias noches. Quizás en el comienzoj Se cierra Ii matrícula el 15 del actual.
parte y se convencerát^. No se dejen engañar con 
camas usadss, que son las únicas qué p eden ven­
der más baratas.
NQTA.—Poc la especialidad ds sus barnices, 
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Eitabledmiento ds Ferretería, Extería de 
dna y Herrámlentas de todas clases.
Psra favorecer público con predos muy yen- 
tajos os, sé venden Lotes dé Batería de Cocina, 
de p esetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘15, 6‘25, 7, 9, 
10̂ 00. Í2 90 y 1975 en adelante hasta 59 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qv' iotn- 
pre.por VE ior de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radica! de Callos, 
Ojos de Galios y*durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla*
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llave? o
Exclusivo depósito dd Bálsamo Oíientsl.
mmsssssm^i^
Ulisrfadesis acltersllslcas
I n s t i tu to  de M álaga
Día 8 á las diez de la mañans
Barómetro: Altura, 76V06 
Temperatura mínima, 10‘4.
Idem máxima del día anterior, 14'5, 
Dirección dél viento, O.
Estado del cielo, ca 1 cub.'erto. 
Idem del mar, liana.
M o tid a s  lo c a le s
A d ju n to s
Lista de las personas nombradas por la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia territorial para 
desempeñar durante el’añp de 1912 y por ei 
orden que se índica, que es el resultado del 
sorteo verificado anta la misma, el cargo de 
adjuntos en el Juzgado municipal de la Merced 
de Málaga.
1 don Zoilo Zenón Zalabardo, 2 don José 
Cssquero López, 3 don Rafael Alvarez Mora­
les, 4 don Félix de las Heras Jiménez, 5 don 
José Blasco Alarcón, 6 don Manuel Garda 
González, 7 don Enrique Reyes Barrlonuevo, 
8]don Manuel Segalerva Delgado, 9 don Ci­
priano Aragonciiio González, 10 don Juan N. 
Gutiérrez López, 11 don Antonio Aragtínciüo 
González, 12 don Manuel García HinojOsa, 13 
don Trinidad Egea Molina, 14 don José Zafra 
Vega, 15 don José García de la Bandera, 16 
don Antonio Fernández Gutiérrez, 17 don 
,Adolfo Hurtado Janftr, 18 don Enrique Fernán­
dez de Qainconce3,19don José Viia Contreras, 
'20 don Juan Márquez García, 21 don José Mar­
tín Veiandia, 22 don Esteban Cebrian de !a 
Tcbilla. 21 don Antonio Mamely Mesa y 24 don 
Juan Mesaa Afgáraasilla.
l> e  v ia je
Ha marchado á Granada con su distinguida 
esposa, el notable jurisconsulto, don Enrique 
Ramos Marín, querido amigo y correligionario 
nuestro.
—A Madrid regresó anteayer nuestro paisa­
no don Eloy Rojas Reioslllas.
M area re g is tra d a
Don Francisco Rivera Valentín, Catédrátiéó 
de la Escuela Superior de Comercio, Director 
del Laboratorio Municipal, etc.
Certifica: Que analizada una muestra dé 
conjunto de los vinos de Valdepeñas que se ex­
pende en el establecimiento de D. Eduardo 
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrljos
—Director, Francisco Rivera.
Estos vinos están en todo momento á la dis­
posición de quien quiera probarlos ó analizar­
los, garantizándose siempre su excelente cali­
dad y legítima procedencia.
Él precio de este vino es de pesetas 6 arro­
ba de 16 litros, un litro pesetas 0'40, botella 
de 3;4 litro 0 30.
Hay una sucursal de esta casa en el PaslHo 
de Santo Domingo número 38.
Vinos let país de todas ciases, aguardientes, 
cognaCi caña, ginebra, etc., etc.
S u s  f ^ e n t s j s s  t o d o s  l o o
c a fó s
Es mas agradable, por razón de que la fó-' 
rrelacción le conserva todo el sabor y aroma, 
pues no se se disipa como !e sucede á todos 
los cafés á los pocos días de tostados. Es más 
higiénico, por que su envase en paquetitos 
precintados, no permiten mezcla ni adulteración 
y está libre de todo contacto. Es más barato, 
toda vez que con menos cantidad que ds cual­
quier otra ciase se obtiene més liquide; y por 
ú'tlmo, se distingue de todas sns imitaciones erí 
su especial y esmerada preparación, que le im 
pide se apelmace, cosa que le sucede ó los más  ̂
siendo, en una palabra, el café Torrefacto «La 
Estrella» que se vende en los mas importantes 
establecimientos de esta capital, el único que 
goza de fama uní versalmente reconocida.
ú^ala
f  Con motivo de la festividad dél dia, ayer 
vistieron de gala los individuos del cuerpo de 
Seguridad.
M eteneión
Ayer detuvo la policía, Ingresándolo en la 
cárcel á disposición del Gobernador, a! amigo 
de lo ageno Francisco Díaz Rodríguez (a) £ /  
Chirle.
¡destinado
Nuestro particular amigo el oficial del cuerpo 
de Correos, don Luis Diez, marchó ayer á  Sé- 
villa, destinado á aquella Principal.
i Me f lo r  en  f l o r  y 
Con este título, ha publicado nuestro querl- 
[do compañero é ilustrado escritor don José 
í P. Muñoz Cerisola un bonito tomo, edfcado con 
I sencillez y elegancia por la casa Fernando Fe 
^de Madrid, en cuyo volumen se coleccionan 
varios primorosos cuentos andaluces.
Del mérito literario de la producción, nos 
ocuparemos otro dia, limitándonos ahora é 
agradecer los ejemplares qué el autor se digna 
enviarnos, y la cariñosa dedicatoria de que lod 
acompaña.
JDe M eltilla
Procedente de Melilía foedeó ayer en nues­
tro puerto el vapor correo de la compañía va­
lenciana, Vicente Pachol, con pasaje y once 
sacas ríe correspondencia.
Correo de M elilla  
Anoche zarpó para la citada plaza africana 
el vapor correo Vicente Pachol, llevando vein­
te y una sacas de correspondencia.
C ireu lo  M erca n til 
Mañana, domingo á las dos de la tarde y de 
segunda citación, se celebrará en este impor­
tante Centro, Junta genera! ordinaria para el 
exámen y aprobación de cuentas y elección to­
ta! de Junta directiva, per cesasión reglamen­
tarla de varios señores vocales y dimisión de 
los demás que la componen.
Mn m em o ria  de T o rr ija s
La Ailcaldía Constitucional de Málaga ha pu­
blicado el siguiente bando:
«Cumpliendo lo acordado por este Exemo. 
Ayuntamiento, se celebrará el día 11 del ac­
tual, aniversario de la muerte de! ilustre gene­
ral Torrljos y demás compañeros de infortunio, 
una procesión cívica presidida por la Corpora­
ción Municipal, que partiendo de la Casa Ca­
pitular, recorra e! itinerario marcado y se dír 
suelva en ta Plaza de Riego donde está eí mo­
numento, después de depositar en este una co­
rona. ■
El expresado acto tendrá luga? á las doce de 
la mañana de dicho día y ia Alcaldía invita al 
vecindario, por si tiene á bien concurrir al mis­
mo, rindiendo así un tributo de consideración á 
la memoria de aquellos mártires, que fueron 
sacrificados por su amir á las libertades púbü-
C88i.̂
Málaga 9 de Diciembre de 1911,—El Alcal­
de, Ricardo Albert,
R egreso
En el expreso de ayer mañana regresaron 
de Madrid el diputado provincia!, presidente 
de la Comisión de Hacienda, don Enrique Ca- 
lafat Jiménez y el concejal demócrata de este 
Ayuntamiento, don Tomás Gutiérrez Vázquez.
Cura ei estómago é Iníesíinos el EHslrÜs- 
iúmacál á» Satz de Carlos
IS«llgus cS® ASsiainis <Luq9i®>ll!
Ei mejor tinté para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
L « s  en f® i> m ed ® d ® ®  d e  Ba v i s t a
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegeta! y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de ía Facilitad de Medi­
cina de París, Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
E n f  e r a r s e  d e i  p e c l e o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapetén- 
cls, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de güeero-fosfato de cál 
con creosota Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como Ío certi­
fican ios principales médicos de España y su 
uso en los hospitales. ■
Frasco 2'5() pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
d®  ifsfisiséiaslil
Desaparece en e! acío con ÁÑTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las susíiludoráes.
Venía en farmacias y drogiterías de crédito.
Una cochera kti la casa número Í6  de la 
calle de Jpsefa^Ügaríe Barrleníos.
También se "alquilan las casas Alcizabilla 28, 
Pasllio de Qpmbarda 23 j  eslíe Cerezueit ^  
primero.
f ' x ?
Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n?® 13 
. G a s ®  f u i s d a d a  a i  a l l®  I3 7 G
Oes Eóksíísó Pies, dueño del establecimiento de la calla ^  Juan ds Dios s.* 28, expenda lo
r á log siguientes precio»; ’
Vino» de V aáepeis Tinto












, Usa irrobis <!«ie litro» Vaidspeña. Blanco pts. 8‘56
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9 Seco Añejo 
Vinagre de Yssüá
Hay una sucursal en la Plaza de Rl^cnúmero IS, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las sellas: San Juan de Dios ^  y calle Alamos 1. (esquina á ¡a calle de MaHblanca
m
Vieoe del pnfs








C a p p i l l ó  y  c o m p .
. 9  R  Á ü  Á D  Á
Primeras materias para ahoms.’-Pérmnlas especiales para toda clase áecnimos
DEP0?'T0 EN MALAGA: CUARTELES 23
Direcciém Qrana^$ Alhónd^a M ms. l í  ? IB»
Sobre la n rad id lat
Liquidación que produce, correspondiente al 
mes de Noviembre de 1911, la Liga psra el 
socorro de indigentes y extinción de la men­
dicidad callejera, (Asilo de los Angeles).
Pesetas
INGRESOS
Donativo del señor Gobernador ci­
vil...................................................
Idem de don Adolfo Echecopar . . 
Producto de esparto elaborado . . 
Donativo (’el señor comandante de 
la fragata «Sarmiento». . . .
Idem de ios señores hijos da don 
Rafael Chavero . . . . . .






Tota! 2 013 50
que
n.° 21, resulta:
Que dichos vinos, tanto por sus caracteres 
organolépticos, como por su composición, de­
ben ser considerados entre los vinos de pasto 
de mejor clase.
Y para que conste, expido el presente á pe­
tición del referido Sr. D. Eduardo Sánchez 
Rueda, en Málaga á 1.® de Diciembre de 1911.
D E U M IIT IS M O
Con el empleo ds! Linimento añUrreamúÜco
**— u  - -Robles al ácido saüciüco se curan toda» las afee 
cienes reumáticas y gotosa» locsHzadss, sgaúñsf 
ó crórjess, desapsredende? los felores #. las pr^ 
I meras fricciones, como s3Ís«isis>3 • \m 
por ser an caiaiante poUerogo paik íods ck«é dt 
dolores. De venía en la farmáde ds P. dei Río, 
sucesor de Gonzáies Marfil, Úúrnmís 9S VprS»- 
clpales farmacias.
GASTOS
Por 9 arrobas de aceite . . . . 
Idem 22 kilos de tocino y  costillas. 
Batatas. . . . . . . . .
Papas 6 arrobas para semilla. . . 
Café, azúcar, huevos, etc., para 
enfermos . . . . . . . .
Puchero para los id. . . , . .
Morcilla y ajos . . . . i « .
Jabón 8 arrobas . ..........................
Sal . , ■ a I I a t I
Hilo, botones, etc . , . . i .
Cloruro, a s e r r ín . ..........................
Un cerdo pequeño . . . . . .
Arreglo de herramientas . . . .
Esccbllia y pintura. . . . . .
Jornales, materiales y tabaco . . 
Gratificación á los asilados 
desempeñan destinos . ‘ . 
Medicinas. . . . . . . . .
Sueldo del capellán. . . . . .
Idem de! practicante . . . . .
Retribución á cuatro hermanas de 
ta Caridad . . .  . . , . .
Pan y comida en ei depósito . . . 
Socorros . . . . . . , . .
Transportes . . . .  ; . . .
Comida y gratificación al portero . 
Paga al encargado de !a contabili­
dad y servicio.
Gratificación al cabo Modelo. « . 
Comisión al cobrador . . . . .
Cuenta de luz eléctrica , . . ‘ . 
Idem del señor García Herrera, ha­
bichuelas . . . . . , . ,
Idem de 2 fanegas de trigo para 
semilla . . . . .  . , , .
ídem de 21 id. de habas . . . . 
Idem del señor García, por pan , . 
Idem del señor Otiva, por comesti­
bles . . . . . .  . . . . .
Idem del señor Iglesias, por acarreo 
de carbón . . . . . . . .
Pequeños gastos según comproban­





































Málaga 30 de Noviembre de 1911 .—El Te­
sorero, Eduardo de Torres.—V.^ B.°.—E1 
Presidente, Francisco Masó,
D e ¡9 p ro v k c ia
A d ju n to s  
Lista de las personas nombradas por ia Sala
de Gobierno de esta Audiencia territorial para 
desempeñar durante el año áe 1912 y por el 
orden que se indica, que es el resultado del 
sorteó verificado ante la misma, el cargó de 
adjuntos de los Tribunales municipales.
Arekidona
í don Antonio González Gutiérrez, 2 don 
Franfcisco Paredes Román, 3 don Francisco 
Quérréro Astorga, 4 don Máñuet Trujilio Mo 
reno, 5 don Antonio Bsrteli Arrebola, 6 don 
Luis Naranjo Almohalla, 7 don Manuel Jíraé- 
nez Aranda, 8 don Manuel Ofílz Carreño, 9 
don Luis Maldonadp Astudülo, 10 don Adolfo 
Cano ÁntoHnez, l í  don Felipe AIraohalla Qur 
íiérrez y 12 don José Sánchez Lafuénte Mi­
randa.
Alameda
1 don.Manuel Paez García, 2 don Francisco 
serrano Pineda, 3 don José Zanibranó Cruz, 
4 don Juan Jerónimo CruzQorréa, 5 don To­
más Muñoz Pérez y 6 don Jusn Corredera Ló­
pez,
Cuevas Bajas
1 don Salvador Ranilrez Jurado, 2 don Bar­
tolomé Artacho Cano, 3 don Juan Márquez Pe- 
drosa, 4 don Juan Pino Jurado, 5 don Cristó­
bal Moreno Cortés y 6 don José Pino Artacho. 
Cuevas de San Marcos 
1 don ViCíoríano Molerá H!ííoj;ss, 2 dop Jo­
sé Lanzas Rambla, 3 don Francisco Roda Du- 
rárí, 4 dóiii Joáé Repisó Aígaríj 5 don Jóéé Sán­
chez Algar y 6 don Enrique Moiero Hlnojosa.
Villanueva de Algaidas
1 don Juan del Pilar Luque, 2 don Juan Bur­
gos Casódo, 3.don José Jurado Granados, 4 
don Antonio Granados Galvez y 5 don Fran­
cisco Qalvez Caballero.
Villanueva del RosariC
1 don Juan Díaz Díaz, 2 don Manuel Carn&' 
ro Roja^i 3 don Miguel González Aparicio, 4 
: don Manuel Cárneró González, 5 don José Vi* 
i Ilodres Alba y 6 don Francisco Ortigosa Cueto 
I Villanueva de Tapia
I 1 don Juan Castillo Gámez, 2 don Justo Quf< 
Ies Aranda, 3 don Aquilino Parra Otero, 4 dói 
Francisco Aranda Repiso, 5 don Gonzalo Aran- 
da Aranda, 6 dan Juan Aranda Lara.
Villanueva del Trabuco
1 don Eduardo Aguilera Moreno, 3 don Teo' 
doro Caro Aíva, 5 don José Rojas Palomo 
6 donjuán Fernández Rojas.
DISTRITO DE SANTO DOMINGO 
Santo Domingo de Málaga
1 don Enrique Martínez Medina, 2 don Frsn< 
cisco Navarrete del Pino, 3 don Enrique Ro' 
bles Hurtado, 4 don Manuel Ve s Hortelano,
5 don Quirico López. M&ríírí. 6 don Miguel Se 
y Lanzas, 7 don Manuel Fernández úómezj 
8 don Sebastián M.^ Aboj-í4or y Perea, 9 dofl 
Joaquín Díaz de Escobar, 10 don Luiá, TfujÜw 
Slsío, 11 don José de Navós, Lósí z, 12 áoi 
Francisco Reyna, 13 don José Lóríng Crooks, 
13 don Manuel Trujilio Slaío, 15 don Luís Sou 
virón Rubio, 16 don José Andarlaif Carrasco 
17 don Julio Cazoría Salmerón, 18 doajosí 
Sánchez RIpoH, 19 don Antonio de Agreda j 
Bairths,. 20 don Diego González de Pimeníel 
21 don José .Márquez Garda, 22 don Enrlqm 
Enriquez Cásinl, 23 don Francisco Pino Mora 
les, 24 don Eduardo Ocón y Tdrlblo,
Alhaurín de la Torre
1 don Migue! Pérez Sánchez, 2 don Sebas 
tián Valderrama Montoya, 3 don Franclsct 
Cantero Benííez, 4 don Francisco Gonzále 
Pérez, 5 don Bartolomé Donaire Barrlonuevo
6 don Francisco Pérez Sánchez.
Torremolinos .
1 don Antonio Rülz Toret, 2 don Franclsc] 
Quintana Gómez, 3 don Luis Pérez Cardán,  ̂
don Miguel Rivera Zaragoza, 5 don Cristóbi 
Reyes Quintana, 6 don José Saíazar Ramirei 
Churriana
1 don José Gutiérrez Ruiz, 2 don Antón! 
Navajas Delgado, 3 don Lorenzo Márque 
Márquez, 4 don Francisco Lavado Naranjo, 
don Manuel Fernández Téllez, 6 don Vicent 
Martin Pérez.
" Colmenar
1 don Sebastián Molina Marios, 2 don M 
guei Muñoz Molina, 3 don Cristóbal Pastor R( 
dríguez, 4 don Juan Molina Rosado, 5 don Álot 
80 Fernández Molina, 6 don José BaezSán 
chez, 7 don José Cárdenas Molina, 8 don Jos 
Aguilar Muñoz, 9 don Antonio García Valle 
dres, 10 dqn Alfonso Palomo Sánchez, 11 da 
José Carnero Baez y 12 don Francisco Jlméné 
Rodríguez. j
Alfarnate
1 don Emilio García Pascúel, 2 don Eusebj 
Lorca Verdugo, 3 don Juart Antonio Pére 
García, 4 don Félix Bolaños Sánchez, 5 do 
Mariano Loteas Llamsá y 6 don Elias Qard 
Pascual.
Alfarnatejo
1 don Miguel Luque Vega, 2 don Doming 
Víllaíva Luque, 3 don Hilarlo Bautista Luqui 
4 don Antonio Bautista Luque, 5 don Plácid 
Moreno Alba y 6 don Emilio Camacho Qarnerí 
Almáchar
1 don Francisco Martín Santana, 2 don Al 
tonlo Ruiz Fernández, 3 don José Cisnerc 
Gutiérrez, 4 don José Fernández Ruiz, 5 do 
Félix Martín Barranquero y 6 don Juan Marti 
Viilalba.
Bórge
1 don Salvador Vlííodres Vico, 2 don Jos 
Muñoz Arias, 3 don Salvador Marín Cafietí 
4 don Antonio Varejo García, 5 don FrancisC 
Barca Alarcón y 6 don Esteban Fernández Me 
ñoz.
;, (Continuaré),
IgM i da Laijaroii
Semanalmeñfe se récíben las aguas de estos nu 
naníiales en su depósito Molina Lorio 11, baj<; 
vendiéndose á 40 céntimos bottella de ttn litro.
Propiedades e^psctsles del A^gua ds la Salud
Depósito: Molina Lario U, bajo.
Es la mejor águá de mesa, por su limpidez ; 
sabor agradable.
Ea inapredable para ios convalecí entes, po 
ser estimulante.
E»un perservativo eficaz para eafermedadei 
infecciosas, mesclada convino, es un poderost 
tónico reconstituyente.
Cí$ra las enfermedades de! estómago, producí 
das por abuso del tabaci?; es el mejar auxiliar pa‘ 
rala.-!- dfgasíkine.j ;!ífici!es; disuelve las srcniHai 
f  nleiS-̂ í; qa-3 produceri el maí de-orina.
Usándola ocho alas é pasto, desaparece ía ictO' 
ricia. No tiene rival contrá la neUfáatenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
JPégina tereerá
Éí t , S d ^ tid o l^  d é  íH eiiefnhré d e  1911
R ®  A L . I Z A G I Ó N
M u ro  y  S a e iiz
tí.
E n  L i q a i i d a e l é n
Veisdesi alcohol Gloria y desnaturaüaado, de 
trineiío y para el coasutno con todos los derechos
/'ino Valdspeña blanco 4 pesetas la arroba de 
162i3iitrosi
Secos d<& 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 a 6 pesetas.
» » 1808 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X.» 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
& domicliio con vasija del comprador, un real más. 
TAMBIEN s® vende m  eutomdvfl de 20caba>
líos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vendo fuerza eléctrica parauns
fábrica de harina é cualquier otra industria en las 
fi4í«eioa©í*.daAIqm yPisaira.
Se arqufJííü pisos ds trnSántrn constrwéddn con 
Vism* si mar en la calle Somera u? 3 y S coa m&- 






: p u e r t a :
D E L  M
Recibidas las novedades para señoras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y terciopelos gran fantasía; OFRB'* 
CE á su numerdsa clientela y al púbílco un variado y extenso aurtido.—C lraiides saM os: Terdopeios pat a vestidos, á 
‘75 ptas. metro; Lanas doble ancho, á 1 pta. metro; Ctíellos y manguitos pie!; Japonesas lana desde 5 ptas.; Franelas, pa­
ñetes y amuces de algodón; Surtido completo en géneros blancos.—O casidn : Cambray «Toledano»,5 50 pías, pieza de 10 
metros. Departamentu de Sastrería, Stirtído variado y extensísimo en todos los artículos para trajes y abrigos de caballero
Este departamento está á cargo de un"ente'ndÍdo y competente cortador, y  se garantizan todas jas prendas que en él sé confeccionan.-—S s is ti» © p ia  ’*i«a FpfiB icésa** '
co Ausina, Francisco Qimeno, José Dehera 
Casat, Valeriano Martínez, José Jiménez Ma* 
(onda, Juan Jover Corral y Cecilio San Félix 
Expéslío.
A la de cadena perpetua, Francisco Colubi y 
José Crespo Solanes.
A veinte años, Adolfo Salom, Bautista Ibors, 
Vicente Bou, Nemesio jover, Antonio Casat, 
Juan Gregorio, Salvador Gabanes Arago, Juan 
Soné Ruano, Manuel Valero Casat y Fernando 
García.
A doce años, Salvador Montaner y Silvestre 
Sapina.
Se solicita la absolución para José Manent 
Pérez,
Terminada la acusación del fiscal, sé conce' 
de la palabra al defensor de Francisco Coiubl, 
teniente dé caballería don Carlos Samanlego.
Bn breve informe, niega que su defendido 
tuviera participación en los sucesos, y hace re- 
saitar la Imbecilidad á incultura del mismo, pa­
ra concluir pidiendo clemencia,
A continuación Informa el teniente de infan  ̂
teíía don Miguel Ferraiidlz, defensor de Fede- 
ico Ausina.
Niega que éste tomara psiié en él asesinato
El público escucha con interés.
Asisten algunas señoras.
El defensor relata cuanto hizo Blanto el día 
de ios 8uéééo8> hasta que entró en el Ayunta­
miento para salvar al hijo del habilitado,
Termina pidiendo la absolución.. .
E! abogado Taléns defiende á Jüan Qregor! 
y Adolfo Salom,
Dice que los sucesoS: fueron p a  explosión 
de la cólera popular, y que el mismo alcaide 
los desconocía.
Hace nótar que las autoridades no concretan 
las acusaciones:
Habla de las torturas, advirtiendo que algu- 
ñas no dejan huella.
Protesta de que no se lé concedieran los tes- 
tlmontos qué interesara y concluye pidiendo la 
absolución,
O e A l g e s I p a s
El almirante, dos vicealmirantes de la es­
cuadra inglesa del Atlántico y el gobernador 
de Gibraltar, visitaron oficialmente al general 
Muñoz Cobo»
Rindió los honores una compañía de Córdo­
ba, con bandera y música.
Las baterías de la costa hicieron las salvas
m Im dalles Sebastián Soivlréis:
Moreno Oarbensro y Sagasta
Para comprar todos Sos anícasos ^  , >.» jfila mi sd de precio/ ^ 5 El defensor de’Cííya.za, teniente dé i n f an t e - o r denanza ;
Batistas fular, céñros, fantasías, drües, seda-! >*̂3 señor Carrasco, pide la absolución para su] g|0  R u é l v a
sa a ttíia fábriea de Isa más importantes detandií Barcelone.
50 J  05—Percal chlnás 0*40 pesetas. Sedas con 
lisíesy Usas de 4 pesetas á 1*50. Tejido* nove­
dad il pesetas 075, Céfiro con seda á peaeías 
0‘80 y iodo por eS.orden. R« up verdadero dlslo- 
gne en prec;ios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de !ans yde hilo é pre­
cios muy convenientes.
Granos de o¡ro d® 9 á2S, pesetas piezas de 
iseírio*. Velos cbaátüíy i  pesetas 1*50,
■ der un tren de rainetai, derrumbóse, por efecto
hnE! 06 !bs lluvfas, la trinchera llamada dé Palomo,
^ f entre lus esíacíGnes de Cañas y Darocas, que- 
culpa de lo ocurrido í  los predicadores onSr- »da„<|o enterrada la mjquina y también dies
'vagones.
El maquinista, el fogonero y el guardafreno 
resultaron muertos.
20
quicos, loa cuales disfrutan de libertad.
Asegura que Ochava tiró una piedra al al­
guacil, sin saber quien era, pues solo oyó de­
cir: «ese es el criminal».
Bn su virtud interesa la absolución.
Lee el capitán de infantería don José Re­
dondo, una breve defensa de Valeriano Martí­
nez, afirmando que obró por sugestión, y pide 
benevolencia.
Cada defensor entrega su informe al tribu­
nal, luego de leerlo.
El defensor de José Jiménez relata como és­
te,después de perseguir al alguacil, procuró de­
fenderle, al ver que ¡e querían matar, y advier­
te que susi antecedentes son inmejorables.lenRclí ic U tari
Dm P f&vIoúIb ^
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P ^ G i J é a
El gobernador de Oviedo amplia el telegra- 
tna dirigido á Barroso dándole cuenta da los 
acuerdos de Ig Junta magna de autoridades y 
fuerzas vivas de Gijón, convocada para ocu­
parse de ia campaña contra el tifus.
Se Enuncia que el sábado volverá el Gober­
nador á Gijón.
El Delegado de Sánidad, señor Mendoza, In­
siste en que se trata de una epidemia tífica, 
que se presenta con caracteres violentos, por 
loqué creéIndiapensable eí envió de material 
s&nitarlo y dinero, por sentirse grandísima mi­
seria.
Ayer había”tnii doscientos atacados.
Hace varios días que exceden las defuncio­
nes de diez, diarias.
I La población está consternadísima. 
f Existe la] idea de celebrar una asamblea j 
magna para pedir auxilios al Gobierno. I
Las familias pudientes marchan á otras po-1 
blaciones.
De B3B*o@lona
El alcalde de Premia def Mar comunica a 
gobernador que anoche desembarcaron en cer  ̂
cana playa siete náufragos de la goleta france» 1 
sa Loaise M&ne, que se perdió en aquellas^ 
aguas.
I r t c i i  ic U giclc
ÉMtrma¡&rú
B0- M a d r id
8 Diciembre 191!, 
L© f s s t i i fS á s é s l  d® i d § a  
Eu Madrid la infantería ha celebrado ia fies 
ta de la Patrona.
A causa de la lluvia se suspendieron algunos 
festivales ai aire libre.
8 Diciembre 1911 
Oe Pai«ás..
París Journal qm ía infanta Eulalia 
no recibe absolutamente á nadie.
Fía,el citado periódico, en la próxima recon­
ciliación de su alteza con la corte española.
—Dice Le Petit Parisién, que según sus in­
formaciones, el cuerpo dé ocupación de Ma­
rruecos consta de 3 800 hombres, al mando de! 
general Monier.
En otra sección se hace eco de un rumor que 
circulara en el Senado, según el cual, !a alta 
cámara no discutirá el acuerdo franco-alemán 
hasta Enero.
I De Loniii*es
I Ha marchado ó Madrid doña Beatriz de Bat- 
temberg, madre de ia reina de España.
I En la estación fué despedida por el personal 
■ de la embajada española.
 ̂ Roen©
I Desde el 26 Noviembre al 2 del actual se 
[ registraron en toda Italia 51 cafos de cólera, 
\ seguidos de 34 defunciones.
 ̂ Ha sido declarada Inmuae la provincia de 
Roma.
t ' IHás de L o n d re s
En nombre dsl Gobierno declara Morley ha- 
j ber asegurado Rusia á Inglaterra, que no pro- 
tyecíaba, en modo alguno, ocupar definitiva 
I mente la Persia; cmtestando Inglaterra que no 
podrá nunca reconocer la restauración del 
exsha, y ha de velar para que queden Incólu­
mes el espíritu y la letra del acuerdo anglo- 
ruso-  ̂  ̂ .
~ En la cámara de los comunes, contestando 
á una pregunta, declara Grey, como ministro 
de Negocios, que no quiere hacer declaración 
alguna respecto á las negociaciones que se si-
O© B i lb f to
En la basílica se han celebrado irogativas por 
el feliz alumbramiento de la reina.
—Continúan ios preparativos para la Fiesta 
dei árbol de Navidad, que debe celebrar el 
Círculo conservador.
Se reciben valiosos regalos de las damas 
pertenecientes á ia alta sociedad bilbaína.
D e  S e n t i á g o
En una casa en construcción de la carretera 
del Conde, derrumbóse la pared medianera, 
destruyendo el edificio contiguo.
No se registraron desgracias.
D &  M a d r i d
Las tropas han disfrutado del plus y ranchos Iguen actualmente, como tampoco acerca de ia
ielÓ el obispo de Slórt, asistiendo la fami 
Victoria, en atención á su
extraordlnatíOs.
Todos los jefes y oficiales celébraron uij 
banquete.
Mañana habrá misas en los patios délos 
cuarteles,
T e m p o r a l
En el mar Cantábrico reina un furioso tem­
poral.
e s p i l l o  p ú b l i c a
Con motivo de la festividad de! día celebróse 
en palacio capilla publica.
Of  '  “ ■
lia real, menos doña 
estado.
Se formaron las comitivas acostumbradas.
M i t in
El día 7 de Enero habrá un mitin carlista en 
Pamplona.
Entre los oradores figura Silaberry.
D® S u e c o
En celebración de fa festividad de laPatro 
ha de infantería, á las siete y media tuvo efec­
to una misa, asistiendo el general Carbó, la 
compañía de tropa accidentalmente en este 
pueb5o, el tribuna! del consejo de guerra, los 
defensores, las autoridades, guardia civil y 
bastante gentío.
A las ocho y veinte se reanuda la vista, apa-
intervención que pueda caber á Inglaterra en­
tre Francia y España, sea cuál fuera la parte 
que en los tratos puedá tomar el Gobierno bri­
tánico.
S é  P r o w i s s ú i a M
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D e  B o r c e l c n a
CLAUSURA
El juzgado clausuró las sociedades obreras 
de artes y oficios siguientes: la da peones al­
bañiles; ia de carpinteros; la de pinte rea El 
Arco Iris, y la de panaderos La Espiga de 




C o m i s i ó n  c o t o l a n a
A lás tres de la tarde, en los salones de Pre­
sidencia, recibió Canalejas á la comisión cata­
lana.
Varios redactores da periódicos asistieron á 
fa entrevista.
Prat R!va interesó del Gobierno que con­
feccione un proyecto, sin tener en.cuenta las 
aspiraciones de ningún partido y procurando 
que todas se condensen en el pala entero.
Canalejas recibió con agrado á la comisión, 
ofreciendo que estudiará las bases y atenderá 
las solicitudes en io que sea posible, para com­
placer á la región, dejando á salvo ia soberanía 
del Estado.^
El proyecto lo presentará en Mayp, cuando 
el Gobierno esté desembarazado de la labor 
relativa á la legalización financiera de los gas­
tos é Ingresos.
Invitó á ios comisionados para que le hicieran 
las observacianes que quisieren, que él escu­
charía con sumo gusto.
PratRlva contestó agradeciendo las pala­
bras del presidente del Consejo, por estimarlas 
sinceras.
Quedó Canalejas en dar cuenta de las bases 
al rey y al Gobierno.
Los comisionados sacaron una impresión muy 
agradable de la visita.
Lo®  n e e io n a l i é t© ®
En e! Congreso se reunieron los diputados 
nacionalistas, para tratar de si deben ó no fir­
mar e! manifiesto redactado por Lerroux.
Se expusieron distintas opiniones, decidien­
do asistir está aoche é la reunión de la minoría 
conjunclonlaía, para acordar allí, según se des­
prenda de la lectura del documento.
La impresión es que lo firmarán.
Lo®  G io n ju n e i o n s s t s s
A las nueve de la noche se ha reunido 1a mi­
noría de conjunción republicano-socialista, para 
volver á examinar e! manifiesto de Lerroux.
UBíy ío
Don Melquíades AiVarez, muy aliviado ya, 





De T á n g e r
Ha llegado,procedente de Alcázar, el fenien- 
í té coronel señor Fernández Silvestre, que ma- 
Ei poeta Juan Maragall sigue eniermo de ñaña saldrá para la península, en uso de lícen- 
cuidado, en su posesión de San Gervasio. , ciá.
PARAISO  ̂ Silvestre ha sido acogido aquí con grandes
El seaorParateo regresé hoy' ée Zaragoza.
en el rápido. ___________ | Algunos admiradores le han querido obse-
reclendo Henos de público los alrededores 
atestada ja sala donde se vé el juicio.
Entran los procesados.
Es de advertir que loa defensores civiles se 
habían reunido previamente. '
El fiscal comienza su informe en medio de 
una gran espectación.
A las diez, solicita algún descanso, por 
hallarse fatigado, y se lo concede el presi­
dente.
En la primera parte de su oración calificó 
gravemente la muerte del juez y del alguacil.
Durante el descanso, los procesados ha­
blan con los defensores.
Ei fiscal reanuda su informe y califica de 
usesinato los delitos cometidos.
Su discurso fué extenso y documentado,fnvlr- 
tlendo en él tres horas.
Se pudo observar alguna benignidad al acu­
sar á los procesados.
En el momento de pedir las penas, el públi­
co aparecía emocionado, en tanto que los pro- 
cesaidos escachaban sin inmutarse.
Demanda el flícal siete penas de muerte.
El escrito, como ya digo, es muy extenso, y 
señala la participación de cada procesado en el 
delito, deteniéndose para apred»-* cfrcuns" 
tandas modificativas de la peitaiuiaii oe cada 
uno.
Son condenados á la pena de muerte Federl-
BANQUETE 1
La Juventud conservadora obserquló con un 
banquete íntimo al exmidstro señor Bugallaí.
De S u e c o  j
El teniente don Manuel Ferrer lee la defen­
sa del Chato de Cuqaeta, y afirma que á éste 
le acusan, sólo, por sus malos antecedentes,; 
sin prueba material alguna. f
Explica por qué se arrojó de la tartana en 
que lo llevaban detenido y dice que al saltar, 
oyó silbar una bala, que iba dirigida á é!.
Estima que el juez observó una conducta 
imprudente y temeraria, y asegura que Cuquea 
ta no asesinó á nadie, pues si bien dice el fis­
cal que su puñalada le mató, pudo muy bien 
tratarse de, una herida leve. í
Además -  añade-sai vó al actuario. ■<
Ei abogado civil señor Grajales, defiende á 
los procesados Clavel! y Blanco Clavell, di­
ciendo del primero que salvó á un macero del 
Ayuntamiento, escondiéndole en su casa.
El fiscal le acusa de ser el inductor de los 
crímenes, en tanto que todo el pueblo acusa al 
juez de haber provocado los sucesos.
Niega que Claveil fuera anarquista, acusa­
ción que no tiene base ninguna. ^
El relato que hace el fiscal es un cumulo de 
patrañas.
Protesta de que, de la acción meritoria que 
realizara salvando al macero, deduzca cargos 
0] fiscsif
ÍNlega, por tanto, que sea inductor ni cóm­
plice,
Se suspende la sesión á la una y cuarenta.
Reanudada á las tres y media, Qrajales em­
pieza la defensa de Blanco.
quiar con un banquete, pero ha declinado el 
favor, fundándose en !a precipitación con que 
reilzara el viaje.
Db Provincias
« ] V 1 E D I C
CIA
D @ C T O R  A N F R U N S
H uevo tejido  de;pnnto fBoaelé)
Trajes interiores de lana (inco^iblesr
Oavau ®1 ren-maMsr evltsim los :
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unfcá cása de venta en Málaga, Camisería de J- CAR* 
LARÍOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina é ia Plaza de la Cónstiíucióif.
Fernando Garda lloraba, y hablando de los 
sucesos, disculpábase Solo Ausina >-decía— 
dió una cuchíüada al alguacil, por dispararle 
éste un tiro.
Do FuaaotoSiono ^
Hoy fueron conducidos á la cárcel de Almo- 
dovar cinco individuos, como presuntos autores 
de varias lesiones importantes causadas ó Jor­
ge Brandel, súbdito alemán, de 30 años, que 
vino á trabajar en !a mina, luego de solicitar 
ocupación.
Resultó con varios dedos fracturados. 
D o B o rae lo aa
A indicaciones de la ponencia de !a Comisión 
de aguas, acordóse proponer la compra de lo 
que pertenecía á ia Compañía de ríos.
La propuesta fué combatida por los regfona- 
üstas, que á la hora de votar, se obstuvie.on. 
De C ádiz
La batería de San Felipe ha realizado prue­
bas de cañón.
Durante los ejercicios, el artillero Antonio 
León Velez, natural de Sevilla, recibió una he­
rida grnve en la cabeza.
—Los oficiales y secretarlo del juzgado en­
viaron á Paraíso su adhesión, aceptando los 
acuerdos que adopte ei Congreso.
-r-Hoy visitó al gobernador una comisión de 
pescadores y el alcalde de San Fernando, pi­
diéndole que gestione carca del Gobierno las 
obras de la voladura de ia barra de Santi Pe- 
tri, necesaria para la navegación.
De Maairíi
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A  Z a r a g o z a
Mañana marchará á Z ^ragoza e! señor Azcá- 
rate, para dar une conferencia en el Ateneo.
/  .A iiss’m a . .
Los representantes de Almería han recibido 
telegramas del obispo de aquella diócesis y de 
ia Junta de defensa, transmitiendo la alarma 
allí reinante ante las noticias de que soio se ha­
rá un trozo dei ferrocarril de la Aipujarra.
A lm u erzo
Invitados por Sedó, almorzaron en Lhardy 
Canalejas, Barroso, Rodrlgáñez y los varios 
comisionados que vinieron á tratar de los aran­
celes.
Le msticeE&tunided
Hdéaia prcparatorls pra (ar?«ra; qf»;; y
DIRIGIDA POR
BOU C B B S T Ó B A L  B Á R B I O B U E B O
-Comandante de A rtillera é Itígeniéro industrial 
Ciases independbintes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Afquitectos.-rSección de Auziiiares Facultativos de Ingsniercs
( Ay^udshtes y Sobfesíantes).—Sección de Carreras MIHíerea y de la Armada.—Sección da la Eseue- 
lá Especial Libre (intérnaeional) de Ingéníerbs Mecánito-Eiectridstas (esta carrera se hace en írt«
años sin salir da Málaga.'-Libros de textos gratis para los matriculados. 
Clases dé Dibujo dé Figura.—Omameníal., _____„__  _ ________ Lineal.—Levsdo y Topográfico necesarios para las
distintas carreras.—Ciases de idiomas, Fsaacés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con ínáependgncia uass de otras y á cargo de Peraonal Foculíatf- 
vo con, titules profesionales que garantizan ei éxito que viene alcanzando esta Academia,—Pídanse 
folletos y reglameníos.-Informes y matriculas en Secrerarfa de doce á dos.
Be a d m iten  in ternoa  ■ Pl&^a de S a n  W raneiseo n ú m , IQ
n a n a
M ÉN D EZ S Ü Ñ S Z , 8.-Málaga,
I H S T J I L A C I O R E S
es= £>E s»
TuheSas de phmo para gas y  agm  
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, STO,
íiM i le Zipe isri i t f Á i  Eíiii
TALLERK
paía la prépafaclóB y colocación especial
DEL ZINC /  '
en tubos y canalones, tejados y azoteas, corniss», 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonUdcs, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s te  C em p aá íe  g a r a e t iz a  s u s  trabajo® .—P íd a n se  pnesb^iinestea
Las autoridades prosiguen la campaña em­
prendida para la extinción de la epidemia va­
riolosa.
El gobernador civil interino señor Rosado, 
telegrafió ayer al Gobierno exponiéhdole el 
incremento de la enfermedad de viruela y los 
medios que se ponen en práctica para termi 
nada.
Ayer se hizo un nuevo pedido de linfa para 
continuar las operaciones de vacunación y re­
vacunación.
A todas las personas que lo soliciten sé le 
suministra gratis tubos de linfa vacuna en la 
Inspección provincial de Sanida/l, para que 
puedan emplearlos en sus propias familias.
Ei señor Rosado Inspeccionará hoy sanitaria' 
mente los edificios públicos, habiéndose notifi
I cado á sus propietarios, por el Gobernador ci- 
Terminada la entrevista con Canalejas, los^ 7** Interino, la necesidad de su limpieza y des'
comisionados catalanes visitaron á Maura 
para pedirle su opinión sobre ia mancomuni­
dad.
Parece que Maura, au.ique con reservas, se 
mostró partidario del proyecto.
UJtlm os déspStelios
i  madrugada. (Urgente)
L os p e p eb lica n o s
Esta noche se ha reunido el comité de 
conjunción repubücano-soclaiisía, para exami­
nar el manifiesto suscrito por Lerroux.
Se promovió un largo debate, no recayendo 
acuerdo.
En breve se celebrará una nueva reunión. 
D e  SsBOoa
Concluyó la sesión de hoy, informando todos 
Ibs defensores, menos el de Panchito,
Mañana terminarán las sesiones.
D eM eliila
Los ladrón - s cometen muchos robos en Benl- 
buiffur. ,
En Ras Meduahan aparecido cortados los 
postes deltelégráfo. ;
LA ALEGRIA
RESTAURANt Y TIENDA DE VINOS
C J F B lA É íO  M A M T iN E Z  "
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Mpríles 
IS i M a r í a  S a r a í a i  183
A ren cas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
íes, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecitaíento de comestibles 





La tropa ha asistido al descubrimiento de la 
lápida en honor del teniente !a Portilla, presen­
ciando el acto un gentío Inmenso.
Llegadas las autoridades y el Ayuntamiento, 
bajo mazas, descubrió e! alcalde la lápida.
Sa pronunciaron varios discursos ensalzando 
el heroísmo del teniente.
B® £ e u f ®
En el vapor correó ha marchado, en unión 
de su esposa, el general Zubia.
Le despidieron en el muelle Alfau y los jefes 
y oficiales de la guarnición.
Permanecerá en España hasta fines de Di­
ciembre.
-S e  halla en Ceuta,desde hace algunos días, 
el director del Banco Agrario de Barcelona, 
estudiando los negocios que pueden desarro­
llarse en nuestra zona de Marruecos.
Continúan ios trabajos de salvamento del va­
por «Evanthlar».
Oe S u e c a
Después de Talens Informan los defensores 
de Ibors y Vicente Bou, afirmando también 
que sus patrocinados son Inocentes.
Continúan las defensas;
Durante la comida obsérvase que los proce' 
sados demuestran poco apetito.
CURACIOn * 
R / U ] t t C A L  
V o A p i d a
« h C q tfM -é M H m M n n
Gatf*
eipsola de wf« Múáéte i in
En'todis lai Farmaelu
Infección.
En el Gobierno civil celebraron ayer una 
nueva conferencia ios señoree gobernador, al­
caide é inspector de Sanidad, trujando de asun­
tos relacionados con la epIdemia'^variQiosa.
: A las éuafro y^raedia^e la tarde el goberna­
dor civil Interino señor Rosado González, en 
unión Je los señores Rosado Fernández, Rive­
ra Valentín, Zalabardo, jefe de policía y de 
varios representantes de la prensa local, giró 
una visita de inspección á la plaza del CaUao.,
En la casa número 20 de dicho lugar se ofre­
ció á la vista de todos un tristísimo cuadro áp 
miseria; ei matrimonio habitante en !a Indica­
da casa y cinco hijos, aparecían hscinados en 
el suelo, atacados de viruelas»
Ei gobernador civil interino socorrió á aque­
llos infelices con diez pesetas, prometiéndoles 
que seguirla haciéndolo así hasta la desapari­
ción de ia enfermedad.
Luego ordenó que fuesen vacunados los ve­
cinos de la casa, operación que realizó con la 
pericia y esmero que le caracterizan, e! distin­
guido facultativo señor Zalabardo.
También visitaron la casa número 22, donde 
sobre un camastro se encontraba un pobre jo­
ven atacado de la enfermedad reinante, y sin 
recursos para su curación.
El señor Rosado dispuso que se lé entrega­
sen veinticinco pesetas’ ó la esposa dei viro­
lento.
En esta casa una vecina denunció al jefe dé 
policía, señor Casal, que qUi habitaba un suje­
to, que distraía sus ocios en matar cuantos 
ejempláres dé lá raza felina encontraba á ma­
no, para después comerciar con sus carnes.
Esto sí que es dar gato por liebre.
Ei señor Casal, por orden gubernativa, fué 
al lugar donde tiene su matadero de gatos el 
sujeto en cuestión, comprobandq la exactitud 
de la denuncia, y viendo trozos de carnes 
dichos animales, que habían sido sacrificados 
por el procedimiento más rápido posible.
Se dispuso la traslación del enfermo en una 
camilla al Hospital civil, para que ingrese en 
el departamento de Infecciosos, conduciéndose 
también á dicho establecimiento una anciana !
Cájiías de & fá  perlas 
venia en todas las fannaclas 
ünWo Imporladori 
IM RIQUE f m U K M M A O k
Xíticis; k  !i i t c l
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Note del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas • • ■ 1 • 1 , 10875
Alfonsinas • i ü . i i 108^60
Isabelines . . , , . , !09‘60
Francos. . . • , g g !08‘60
Libras . . . . g . . S7‘20
M arcos. . . . . . , 132'5Q
Liras. • 1 g g 1 1 , Íu7‘'5n
Ret a. . . . . . . , 575
Dollars» . g ■ • . . 5'50
A  M adrid
habitante en el piso alto de la citada casa 
mero 22 de la piaZa del Callao.
Ambos enfermos serán conducidos
En el expreso de las seis salió ayer para 
Madrid el Conocido letrado don José Mata Ma- 
rrodán,
M adre desn aturalisiada  
Ei título obligado, siempre que el repórter 
comunica / á los lectores algún hecho referente 
á ia madre que arroja á la calle el fruto de Ilí­
citos amores, es el que epigrafía estas ¡í-< 
neas, aunque la mayoría de las veces tal ca­
lificativo de madre desnaturalizada no debe 
aplicarse á la pobre mujer que abandona á su 
bljOi sino á la propia sociedad, que hace obje­
to de escarnio ó las Infelices que se rinden á los 
Impulsos de amorosas pasiones, ó son víctimas 
de de los lúbricos deseos de algunos individuos. 
La sociedad, que mira con prejuicios á esas 
desgraciadas, es la principal causante dé los 
hechos que el repórter, acudiendo á las frase,^ 
de clichés, encabeza ai relatarlos con el título 
de madre desnaturalizada.
Estas consideraciones nos la sugiere un su-
nú'^ceso, quede ser ciertas, como nos aseguran,
i las circunstancias habidas en el mismo, de- 
hoy aU muestran ia conducta inhumana de algunos se-
Hospitai, procediéndose luego á la cremación . res de ruin conciencia y faltos de sentimlen
tos.de sus ropas y muebles.
Igual procedimiento se adoptará con lasl En uná éasS de Vefez-Málaga prestaba ser^ 
prendas y efectos dé los demás atacados» fvido, en calidad de doméstica, una muchacha 
En la casa número 10 de la repetida plaza dél i de agraciado rostro y de hermosa presencia 
Callao, existe una mujer atacada de virúelas, I Alguien, no sabemos quién, eligió á la sim- 
y al preguntarle el señor Rosado, cómo k  los! pática joven páre sátisfacer en ella sus pasio 
otros enfermos, si recibía asístendá facuitatlvá |nes, lo qué cónsfguió, y al tener los señores 
de los médicos de la Beneficencia municipal, ? d.e la casa conocimiento de lo ocurrido y vien- 
contestó afirmativamente. [do él avanzada estado de embarazo de la mtt-
Ei facultativo señor Zalabardo vacunó en \ chacha, la arrojaron á la calle, 
menos de media hora á treftiía y seis lndivl-| Como era lógico, la joven marchó á essa de 
dúos, á quienes el señor Rivera Vaieníih oDse-1 su madre, creyendo encontrar aüí consuelo y 
quió con una peseta, por cuenta del Ayunta-1 quien cubriría su falta; más no  ̂y esto si que 
miento. • | traspasa los limites de lo Inaudito, que nuestra
Terminada la visita á que nos referimos, el * concleñcia se resiste á creer, la madre haden- 
señor Rosado marchó al Hospital civil, con ob>; do befa de ese hermoso nombre rechazó á la 
jeto de comprobar la denuncia que le hiciera el > joven, adquiriéndola un billete del. tren de ios 
señor Zalabardo, relativa á haber ingresado i Suburbanos para que se viniese á Málaga, 
allí un enfermo varioloso, cuyos muebles y ro-1 ¿Cabe mayor Infamia? 
pas los adquirió un baratillero del Guadalme-l La heroína de ésta triste historia llegó an­
dina. ftéayer á nuestra ciudad, sufriendo cruenta-
Comprobada la exactitud de esta denuncia y j mente, pues dentro del departamento en que 
averiguado ei nombré del poco escrupuloso ba- i venía experimentó los primeros síntomas de 
ratillero, se dispondrá ia cremación de las' alumbramiento, sin que fiadle pudiera auxiliar- 
prendas y muebles. (la en tin  apurado trance.
4 Los enfermos instalados en el pabellón de ln-| La pareja de la guardia civil que prestaba e! 
fecclosos, se siguen asistiendo conveniente-f servicio de escolta en el tren, á la ilegada de 
mente, leste á la estación de la Farola, entregó !a jo-
Ei señor Rosado González ha cedido una ter-1 ven á una pareja de seguridad, que se ertcar- 
nera de su propiedad, para que sea inoculada I gó de conducida á la caaa de geeorro de! 
y se vacune con ella en el Ho^ltal civil, I Hospital Noble, •
Al objeto de dar facilidades para lavacu-j El facultativo y practicante de guardia reco- 
na, y á fin de que puedan ser asistidos cuantos ¿nocieron á la joven, y como observaran que 
la soliciten, se ha montado en las casas de so-iel alumbramiento no se presentaba muy rápido, 
corro de esto- capital, una guardia doble del dispusieron su traslado ai Hospital civil, donde 
practicantes. ¡podían prestarle auxilios más eficaces.
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Mn S ev illa
Se encuentra en Sevilla nuestro querido 
amigo y correligionario el diputado á Cortes 
por Málaga, don Pedro A. Armasa Ochando- 
rena.
Ti*asIado
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Larlos número 10, piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
J u n ta
En en el Nuevo Club ha quedado constitui­
da la siguiente Junta.
Presidente: Don José Martín Velandla.
Vice presidente: Don Zoilo Zenón Zala- 
bardo.
Tesorero: Don Juan Oyarzabal y Smith.
Contador: Don Antonio Parody Carrera.
Vocales. Don Rafael Saquera Segalerva,don 
Alfredo Gambell Trougthon y don Laureno 
Murciano Novillo.
Bibliotecario: Don Félix Rando Rapeta.
Secretarlo: Don Jorge Luis Guille.
dos los Jefes y Oficiales francos de servido.
Terminada dicha ceremonia, las fuerzas des­
filaron por la calle del Marqués de Larlos, diri­
giéndose ó sus cuarteles respectivos.
IdOs c a r r e r o s
La sociedad de carreros El Triunfo, en se­
sión últimamente celebrada, acordó declararle
el «boicot», á los señores Relh y C.*, comer-
Jo sé  Féross del Oid
Ayer falleció, después de penosa dolencia, 
el profesor de la Escuela de Artes y Oficios y 
académico de la de Bellas Artes de San Telmo, 
don José Pérez del Cid.
Era el finado un excelente artista^ y en el 
primero de los citados centros desempeñaba 
con gran acierto la cátedra de escultura.
El señor Pérez del Cid atesoraba muy be 
Has cualidades, que le granjearon el afecto y 
estimación de cuantos tuvieron el gusto de 
tratarle.
Las artistas de Málaga pierden con la muer 
te de! notable profesor de la Escuela de Artes 
y Oficios don José Pérez del Cid, un querido 
compañero, que trabajó mucho en pro del arte 
escultórico español.
Hoy á las doce se verificará el sepelio de 
cadáver en el cementerio de San Miguel.
Testimoniamos é su viuda, hijas y demás 
afligida familia la expresión sincera de nuestro 
pésame,
E scá n d a lo
Dos individuos promovieron esta madruga 
da fuerte escándalo en estado de embriaguez 
en las calles de Camas y de la Higuera.
Jja p a tr o n a  de  in fa n te r ía
Con motivo de ser ayer la festividad de la 
patrona del arma de Infantería, vistió de gala 
las fuerzas de esta guarnición.
A las diez de la mañana oyeron misa en 
iglesia de San Juan los regimientos de Borbón 
y Extremadura, asistiendo también los señores 
generales que se encuentran en esta capital en 
situación de reserve; el Gobernador Militar de 
la Plaza, don Francisco VlllaRn Fuentes y to'
ciantes en vinos y aceites de esta plaza.
Las causas ó que obedece la determinación 
adoptada por la sociedad de carreros es la de 
tener dichos comerciantes ó su servicio, un ca­
rrero que durante la pasada huelga general 
hizo traición ó la sociedad.
Además, acordaron plantearle el «boicot», 
desde el lünes, al comerciante de esta plaza 
señor Creixell. /
JLos fe r ro v ia r io s  
El miércoles se reunieron los ferroviarios en 
sesión ordinaria, tratando asuntos de escaso 
Interés,
T om a de d ich o s  
El miércoles 6 del actual se verificó la toma 
de dichos, en el Sagrario, de la bella señorita 
Dolores Jiménez Pérez y don Pedro Juárez; 
siendo testigos don Juan Casaux, don Felipe 
Ballesta, y don Ricardo Iñarrltu.
M oda
En la Iglesia de la Victoria se verificó ano­
che, á las ocho y media, la boda de la bella se­
ñorita Josefa Moqueda Gómez con el joven y 
distinguido letrado don José Jiménez Corrales, 
querido amigo nuestro.
Apadrinaron la unión la respetable señora 
doña Dolores Gómez, Viuda de Maqueda, ma­
dre de la contrayente y don José Espada.
Actuaron de testigos don Luis Calvez Theu 
lé, don José Martin Velandia, don Amaro 
Duarte y don Enrique Soils.
La novia lucia rico traje de raso blanco y 
velo de Igual color.
Presenció la ceremonia numerosa y dlstln 
guida concurrencia, formada por los amigos 3 
deudos de los desposados.
Déseamos al nuevo matrimonio todo género 
de felicidades.
F a llec im ien to
A consecuencia del ataque de hemiplegia 
que sufrió hace algunos días en el Círculo 
Mercantil, falleció ayer el capellán primero re 
tirado del ejército don José Rando Navas.
Nuestro pésame á la familia.
iTheobPomiiia <Luque>l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
L a  E s p a f t o l a
O tan  sombrerería y fábrica de gorras. Es 
peclalidad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses.




Las funciones de tarde y noche estuvieron 
muy concurridas, obteniendo las obras que for­
maban el programa esmerado desempeño.
Para hoy se anuncia el estreno del boceto 
de comedla Piedad suprema, original dé don 
Francisco de P. L. de la Vega.
Cine Ideal
Los propietarios de este Cine han hecho 
nuevos contratos para la temporada Invierno, 
adquiriendo el compromiso de las últimas no­
vedades en peIicuIas;con esto se aumentará el 
número de estrenos diarios, siendo de este mo 
do el Ideal el cine que mayor variedad dá á 
sus programas.
Hoy se estrenan Vendedor de rosas. La 
bondad de Isabel, El acusador y conquista de 
un corazón.
Salón Hovedadea
Anoche se despidió del público la Bella Ca­
rrillo, que hoy sale pár a Barcelona ventajosa­
mente contratada.
En la función de esta noche debutarán las 
aplaudidas dúetlstas y bailarinas Hermanas He- 
liet, que seguirán actuando con la famosa An* 
tequerana.
Mañana habrá función de [tarde.
m m u E sm
f o r m a n
c A n t r a  l o ^
c o f ^ f c i p a d o ^
n a s a l e s
DE VENTA EN [FARMACIAS, Precio de 
la caja de ALGODON «FORMAN», 075  ptas.
S e  v e n d e n
Un milord, un tandean, un Breack y una Ma­
nola nuevos y usados. Un tronco guarniciones 
Inglesas Charol nuevas y un metro de agua de 
Torremolinos.—Extrarradio.
Todos ó parte, se cambian por casa en Málaga 
ó finca de Campo, abonando ó petcibiendo dife­
rencia. Informes.,Luis Tudela, Procurador, Azu­
cena 1.
ES CifPSf® é9
MainesSe ^ranu- g  ^
la r  sferwessenSft I  
BSahop es el mejor "  
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo e! año.
' Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi­
dad en el estóma­
go é intestinos.
In v e n ta d o  en  
1857 por A lfred  
iishop , es insus­
tituible por ser el 
ñn ioo  preparado 
puro entre loa de 
BU clase.
E nig-ir en  los 
frascos el nombre 
y  señas de Aifred 
i d . ,  48 
Spelman S tre e t, 
London.
. m
Los cuellos Y puños
avados y planchados en el taller mecánico (sistema amerlcano)quedan en forma y blancura co­
mo nnevos.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 Id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Lados, calle de don Juan 
Gómez Garda, número 1 (esquina ó la plaza de la Constitución y se devuelven ó domicilio.
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V I N A S
S3 vende inmejorable planta «Ce lorabo»,—Fe­
derico Ruiz —Fuengirola. '
En los merendeFOS
ÍM% Cápsolfis 
d@ QÁIna de Pelletier̂  
son iobérnnns contra 
lás Fi0Hr0s, \m JaQuecas, 
las MearúigM$M influenza, 
los nesfrmM y la Sripge.
Kxisir •! Vombr*;
HtgSas Fwiilas
A i r e  p u r o
En la parte más sana de Málaga, camino de la 
Dssviación Pedregalejo. en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. Alli informarán.
Estado demostrativa de las reses sacrilicadas 
nidia 6, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacunas y 6 terneras, peso 3.200*250 kilo­
gramos, 320'02 pesetas.
42 lanar y cabrío, peso 483*000 kilógtamos pe­
setas 19‘32.
32 cerdos, peso 2 35S'5C0 kllógramos pesetas 
235‘65.
28 pieles, 7'00 pesetas. .
Cobranza del Palo, 6 32.
Total peso: 6.039'750 kllógramos.
Total de adeudo: 538*31.
Cem ontopios




Colocación de lápidas 10.
Por exhumaciones, 00*00.
Total: 623*00 pesetas.
ESTACION DB LOS ANDALUCES 
i^lbkaésMiUasii 
Tren msrcanciaa á iae 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla I  las I2*39¡,8. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa ál 4» . t
Tren mercancías de Reda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada i  las 10 n. 
UsSidUa á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 aa.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren expresa A las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*251.
Tren correo de Granada y Sevila i  las 2*19. 
Correo general á las 5*30 í.
Tsen mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DB tO S SUBURBANOS 
Saíidas d§ Málaga para Vik» 
Mercancías, á ¡as 8'% m.
Mixto-correo, é la 1*151.
Mixto-discreciona!, 6*45 í.
SaUdaa de Vtísspara Máiaga 
Mercancías, d las 5*45 m.
Mixto-correo, d las 11 m,
Mixto-dlacrecionaL i  las 4*30 i.
i y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
i es donde se sirven las sopas de Rape y el platf 
: de paella. Mariscos á todas horas, 
i También hay comederos con vistas al mar.
i TEATRO PRINCIPAL.-Compafiía cómico lí­
rica dirigida por el eminente actor, señor Espan- 
^taleón.
I Fundón para hoy:
i Punción doble á las orho y media: Canción de 
Cuna.
I Segunda sección triple á las diez: Las codorni­
ces y estreno del boceto de comedia dramática en 
un acto, Piedad suprema.
SALON NOVEDADES.—Secciones á las pohf 
f  media, y nueve y media
Dos números da varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE PASCUALlNl.-(Sifuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, en sn mayor parte estre< 
nos.
Los domingos y dias festivos fundón de tarde.
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE 1DBAL.== Punción para hoy: !9 magnifi­
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dia@ «estivos matineo infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferenda, 3ucé?;i!mos. Generel, 10.
Cilsaloililla 8D i822
REPRESENTANTE;
U T R E R A
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
ii Wm O
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
^ 0 '
H ered ero s  de J u a n  de A rg ñ e s o ,^ S a n lu c a r  de B a rra m e d a
ORTIZ CUSSO
u  Fnun ESN II! lE gi!u piDiieiiii i  E in n iii
M ilá n  1906, G ra n d  P r ix
I .A  M A S  A ]
lallai i i  fin I B ipkiai is  ioifir j  GfaaÉiprfiiifis i i  Piríi, iápoleij IifiiÉss^ iraialai liaja, lilái^
A r m ú n i u m s ,  M t y n i f k o s  p i m o s  d e s d i  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e la n te ^  r e p a r d e io n e i  y  m m b m
A plazos y alqufleres.—-Precios y catálogos dirigirse directamente á ¡a F. Ortíz & Gussó
L . L ,T  A  H B C O M F B W S A
E L  V E R D A D E R O  J A R A B E  P A G L I A N O
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PAGLIANO '  Ñápales -  Calata S. Marco, 4
IN S C R IP TO  EN LA FARM ACOPEA O FIC IA L DEL REINO DE ITA L IA
Prem iado  oon m edalla  de oro en la s  p a n d e a  Sxpostolones In tern ao lo n a les de MUl&n 1806 — B nenos A irea 1910
X.ÍQUISO, EN  FOX.VO N EN  TABZ.ETAS OOmPEZUCXEAS (PÍX.DOBAS)
Ó P TIM A  C U R A C IÓ N  DE C T C Ñ C  Y PRIM AVERA
beneficia siem pre  s i ea h ech a  oon n n estro  legitim o prodnotp 
N u e s tra  e s p e e ia l id a d  e s tá  e n  . u so , se  c o n o c e  y  se  a p re c ia  a l ta m e n te  e n  to d o  e l m u n d o . P e d i r  s ie m p re  
PRECISAMENTE n u e s tra  m a re a  e n  ru b io , az u l y  o ro  le g a lm e n te  d e p o s ita d a . R e h u s a r  l a s  f a ls if ic a c io ­
n e s , q u e  se  v e n d e n  b a ra ta s  y  so n  m u y  d a ñ o s a s  á  la  sa lu d . if
N B . P a r a  p e d id o s , In s t ru c c io n e s  y  c a r ta s ,  d i r ig i r s e  DIRECTARNENTE á  n o s o tro s ,  e n  N á p o le s , ó  á  
n u e s tro s  r e v e n d e d o re s  a u to r iz a d o s .
íTvffl
imm
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON ■
FRICCIONES d e  BOLAS d e ,  ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER







BI611EHÍB0S lis ia SilSRE
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en. 
el trabajo.
Este ferruginoso es el único que encierra en
su composición los eleiaentos de los huesos y 
de la sangre: es samamante eficaz contra la 
Anemia el' Eiñpobrscimiento de la Sangre, 
los üoloros,pálidos. Flujos blanooa é ¡rregu- 
iaridad-ds ia mentruaciós . Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados,
i'Sí' PMBlB, S, Bm Vlolsms, 
y OH tod&s Fannaoi»#
le Jlllámila
ie ta  megnlfícs línéa de vapores recibe mercancías de todas clases 
á fléte costido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
o e 8 gj Itinerario en @1 Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
d iiasoar. lads^Cfeíaai Japón, Nueva-Zelanda, en combl-
isclóii on los de !a COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA q«a 
hace ns s suííéas r^úiares de Málaga cada 14 días ó sean los rníSr» 
eoiés de cada dos' sé'manas,
Paralnformesj más detalles pueden dirigirse á su represeníajita 
I Máiagsii dpi Psdr® Oómez ©haiSa Josefa Ugarte Banientos,4n
Cüsro 26.
P A S T IL L A S  B O N A L D
S l® p®  iB O P O -fté d ie ia s  e o c a ii iB »
LA SQLÜCIOIÍ
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades d& 
ia boca y da la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor ¡aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por caaaa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Les pestiUas BONALD, premiadas en varia» exposiciones dentíffcaíi, tienen el pri- 
vilegio-de que su», fórinnlaa fueron ¡as primeriio que se comei^rm da su- clase en Esp«- 
i» I  es eí estranlero..
Acanthéa virills
• Poliglicerofosfata BONALD — Medfeu- 
mento antlneu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sani^re elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco dei vino d@ Acanthéa. 5 pesetas.
DB-
De venta en todas las perfnmerlas y la 
ra, 17), Madrid.
ÍTHOCOL CINAMO-VÁVÁDIGO '
FOSFO G U CÉBIG O )- - '
Combate la* enfermédudés 'del pecho. 
Tuberculosis incipiente cátprro» bronco- 
-uánmónicQs, laringó-faríngeos, infeccionas 
iripales, palúdicas, etc., etc.
Prsclo del frascti, .H pesetas 
del autor, M'É&ez d e  (antes Oorg
Calle de S. Vicente, Í2 
OCeléfono 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
I asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
i Estado y particulares, asuntos
{udiciales, cumplimiento^de ex- lórtos, certificado» de última 
[voluntad y de penales, fes de 
I Vidái apoderamfento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
1 compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun- 
r cios para todoa los periódicos, 
Imárcas dp fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
pérsOnal de todas cláses, 
MÓDICOS HONORARIOS
I. iilile iü ii i llji
Cira juno deutlstd
Álamos É9
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admii»b!e. 
6e Construyen de^ááduras de
CAFE NERVINO MEDICINAL
En Málagi!
d e l H é c to r  MOBAI<£4!S.--Marca r e g i s t r a d a  
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, 
aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígádo y los de la infancia en general, se curan Infall- 
blemennté. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo é todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málf ga. farma- 
cía de A. Prolongo.
Tipografía de EL P O P U L É
La sangre e s  la sida
El ^¿8 poderoso de todos los depurativos 
l a p ^ a p á r r í l l a .  E o j a  Y o d u r o  d o  P o t a s a  
Depósito en to.daslas farmacias
No más enfermedades del estómago 
Toñas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
Elix ir Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
él mundo. Depósito en lodas las farmacias..
C O L L I N  Y C.*, P A R I S
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIUDAC ANUNCIADORA
Calle del Carmén, 18,1.*
prfmeré clase, para la perfecti 
c!a< ̂masticadén y pronun i ción, i
precios coaveudoiaBlesk
8e ven de p a p e l  p a  
r a  en vo lver d  dos pe- 
se ta s  la  mrroha en  es­
ta  A dm inistración*
empnstn y orifica por ti  
! más moderno sistema. ...
I Todas las operaciones artisti- 
[ ca^ y quirátglces ú prado* may 
5 rfeíluéfSoE, ' '
I hace la extracción de mae- 
Iss y rsice» sin dolor, por tres 
'•pesetas. * '
‘ Mata nervio Orienta! de Blan­
co, para quitar e! dolor dé mue- 
> Iss en cisco minutos, 2 pesetas 
fcaja. ■
* Se arreglan todas las denta­
dura» inservibles hecha* por
, otro* dentistas.
* Pasa i  domldli!
MÉáá
